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1 T V 
r R O V I H C l A L I S , r R O V I N C I ^ H I S -
p z n v j r y Or iinis FrjedicatorLim , celcbrati in 
Conucntu S. íidephoníí Regaiis Taurenfis, 
Dominica DCMS qvi erranttbus : Die 4.. 
Maij.Anno Df i i* i6yp . 
SVB R. A . P. M . F. FRAMCISCO D E 
Aragón Magt/iro Primaria cathedrx ^ l heologias 
mPhiucrfítate Salmantina, Moderatorc i ubi lato» 
& Pr<edicatore Regio>FicarwGmerali>& 
Vromnciah ele61 o emjáem 
ProiAinci*. 
ANNO DNI, 
SuImanticx.Apud lofephum Gómez de los Cubof. 

Fol 3. 
H A E C SVNT A C T A 
C A P i T V L I PR O V i N C I A L 1 S * P R G V 1 N -
cia2'Hirpani^e Ordir h Prsedicatcrum ceiebraii,iii 
Conuentu S Ü dcphoníi Regalis Taureníis , Domi 
nica Deus qui erra7iíibus^á\c. quarta M a i j . AnnoDo 
mini /6 5 9.iub R .A. P. N;. F. Francifcode A r a g ó 
Magiftro, Prirnari^ cathedrq Theologice, in V n i 
ueríifate Salmantina Moderatore iubiiatD, Prae-
dicatore RegíOj Vicario Génera l i , & Prouinciali; 
elííwtpeiufdem Prouincíae D^fnnientibus R R . A . 
P P . N N . F . Andrea Carr i l lo Magi f í ro ,P r io re 
Fc t r i Marcyris Regalis Toktani ,6¿: q u o n d á Pro-
uincíali . Fr. íoanne Sánchez M a g i ñ r o , & Priore 
PaíVionis Matr i tení i í Fr. leannc de la Cruz M a -
g^ i ' o ,&; Príore S.Síephani Sa!tnanticeníij . F. Eu 
genio de Mora Paüamontes Magiftro , Priore S. 
i ldepboní i RegaiUs Taurení is , & Calificacore S. 
Ot'acij* 
D E N V N T I A T I O N E S * 
E N V N C 1 A M V S ín hoc noftro 
Capitulo íedtum, & adtniíTum fuif-
feedidium Sanct¿E í nquiiitionis , e-
ditum décima nona 0 ¿ t o b r i s , . A n -
no 2-<i 3 3 admonemus íteru quod 
Priores,& Prají identesConuencaum , non tenen-
tur i l lud notificare Fratribus de te rmina té j fena á% 
poí t octáuá Afíuíiiptiünis/edíufíicit legere quo-
tiés: 
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t í é s in Capitulc^vel Refe^orio aAa Capi tulorü , 
& ordmationes pcrkgunt i i r , prout alias plunts 
denuntiatumfuit. 
I t é n denuncíamus, iterumacccptatas, 8t 
admiflas efle in hoc noftro Capitulo Iitteras .• Re-
uerendifsimí Patris noftri ¡Generalis ¿Ff. Joannís 
Baptifta de Mar in ís confírmames ordinationes 
Reuerendifsimi Patris Magif t r i Fr. Tilomas Tur-
co circa eleiStionesFriorumtenorísíequentis . 
Nos F r Joannes Baptiftade Marinis Sa-
crae Theologias Profeflor,Ord!nis Praedicatorum 
hrumilis Magifter Genera i í s ,& feruus. 
Iniundti nobís Generalatus officij ratio 
poftulatíVt qucefaíubnter á Pr^decefforibus nof-
t r i s , p r « c i p u é i n Sanéla Vifí tat ione, pro diuerfaríí 
Prouínciarutn decore ,ac fgltci gabe rn ío or«i.inQ. 
ta íunt inuiolabiiiter obferuari mandemus. 
S a n é c u m Venerabilis P.F.Thomas Tur-
cus PrsedeceíTor nofter,pro conferuanda l ibértate 
ftatuta á Sacris Canonibus , i n eledlionibus Prio-
rum in ProuíncianoftraHirpaniac, íüb die 2 j . A p r i 
lis,anni 1 647.fanxerit(ad hoc vt Praelatus, cui de 
jure conftitutionum competit , eledtíones Priora 
dirigere,directionis términos non excedat, ita vt 
non ele¿iiones,fed potius aíferciones videanturjvt 
cumin Conuentibus praecipné grauioribus Pro-
uinciae elediiones Priorum Conuentualium íieri 
contingerit,neminem proponat,vel íi id grauis ne 
ceísitas poftulauerít non minus quam fex, fecluílb 
omni reípcctu humano,odio,vel a more, propone-
re debeatjirritans quamcumqne ele<íl:íonem ah'ter 
fa6tam,<$c quod talis propoí i t io ita í i a t , vt non fít 
cuna 
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cumexclufsíone aliorum,ncc eledlores,(i alios ex-
tra nominatoseligant^perfequi, aut affligere prí£-
fumat,memor excommunicalionis latae incapite 
fciant cun<íti,quam eiiam incurrere v o l u i t , Prio-
re m Prouíncialem fieointuitu,licet fnb quocnm-
que paliato pretexta quempiam a Gonuentu alsig 
nare^vel ablegare tentauerit. 
Infuper íub form ali pr£eeeptp,ac p^na ex-
cómunicat ionis íatae fenteiitise ipfo fa¿to incurren 
da,mandauerit PríoriProuinciaii pro tépore prsefa 
tx Prouinciae,vt fadla propofitione íex,vel piur iü, 
vt fupra nullumex lilis p u b l í c e l e priuatim verbo 
ac ícrfpto directéjvel indire<ílé per fe , vel aliutn, 
aut aIios,aut per quafeumque interpoíatas per íb-
nas commendare,aat íe pro v n o , magis quam pro 
alio-declarare prcBÍumat,nec infinuare vnum i l l o -
rum,caeteris ipfí futorumeííe gratiorem , cum de-
creto,quod ñ ahter fieri con t ige r i i , e l eg ió íit nul-
l a ,& inualida,&confirmatcr á fuo officiojvel offí-
cijs íit ipfofadíoabfolutusjnec reauilitari pofsitjtii 
íi per Magiftrum Ordinis,vel Capí tu lum Genera 
le,conícientiasque íingulorui-n in diem Chrift i a-
grauauerit,vt qui huías reí confeij fucrint, aut c ó -
pliceSíquam primum MagiftroOrdinis, mamfefta-
re teneantur.Quod idem prohibuit Pnor i Prouin 
c i a ü , in ordine ad eleótionem fui fucceííoris fub 
poena priuatíonis graduum, digni tatuoi , Se offi-
cíoruai ipfo f icto incurrenda. 
PríEterea ad occludendas omnes vías coa-
(fl'oni.ck vt de t i enes libe re,ac canonicé vocaii-
bus l inquantur, íub eodem formali precepto, ac 
ceniura^t fupra mandauit Promncia l i , pro u m -
Az porc 
ipore praerat^ P^ouíncíse , né admíttí i t oblationes 
vocoruaitprocarc:c,vel ralicicecvota,aut rudragiaj,, 
ante qaamcumque eleitioticfEi facieadam» Pr^ia-
to.vei cuicunnque akeri brferarit,iub pocaa priua-
tioais vtriufque vaíiís,& omnium gratiamm,ac be; 
nífiviarunijtaíTi ín fpintuaUbas , quárrtin tempo^ 
r^alibus , ad qtwí tion niíi per Magiftrurn Ordinisf 
refti tui valeantJ& pofsi 
Nos igstur condderantes, qaatn per v t i l e 
e r i t pr ae fat gg' Pr oui« c i p r ae d í ¿l a s o r d í n at i o n e s i xh 
v i t í m matiu tenere óbferuarttía^harürn feriejac of-
ftcij authar i ta te , i í ias de verba a i verbam , luxta: 
eararrvtefioretn confirmaíTiuSjac prajcepta, eenfu-
ras,(Se:poenassd« nouo imp0«imas>-.ac fulminamus 
refpe€ki u é S ttl>-ei fd-etB i neo, !pra2cep£ís,; c"5 n fu ra/, 
ac paeíiis eamprehendi voIumus ,Tociuvef rocina 
Pros4inciaIis,ant \/ ícarium Prouinci¿e pro tempo 
re. In• no nine-Patris, &:F;iij-> & Sp-irit-tis Santíti:; 
A rnen. Qai bufe a mque i B com ra^ian^no n obílan--
ú b m ín•qu.oriimíidférn-Daram>R-'om3&- m Comiefi^ 
m .np-ílr^S:aticiíerMitrí«s íuper Mí-neruan^Die 24%. 
' M í ) 165-4 ¿ 
FtJóÁnnes B^ptí^a de IMtiHntL: 
% T E N denüciamus acceptatas^&admiíías fu iü 
^ fe in hoc no'lro G ipku io l í í teras Renerendir-
ílmi Patr ísnof t r í G^tieralls Fr. loantiis Baptifta 
de Marinis círca reuoGatioaem difpenracionum 
traclaadi de e le í t íonibus teaoris fequent í s . 
"' ' " ' ' Nos-.. 
Nos FrJoannes Baptiftade Marinis Sa-
trce Theo log i^ profeírGríOrdinis Proedicatoruni 
humilis Magiftcr Generalis,& feruus-
Cum Venerabilis P.Fr. Thomas Tufcus 
foelicisrecordationis PraedeceíTor noft€r,pro có-
feruanda l ibértate in e ie^ íon ibus canonicis, Prio 
rum Conuentualium ProuinciíS noftfíe HifpaniiE^ 
fub die vigeílma prima Apriiis i 645 .in Sandra V i 
fitatione prudcnter íanxerit>rvé cum in Gonuenti-
bus inftat eledtio,Prior Prouincialis pro tempore 
prxdidtae Prouincise aliquem proponat, ve! ñ i d 
grauis necefsitas poftulauerit , non proponat m i 
ñus quam f€x,& fub formali praecepto}aG ex com-
m u n Í G a t i o n e e idem prohi buerit , vt in dicto caíu, 
nuUum ex propofit is ,publicé,ac priuatim , verbo, 
v e l í<^ripto,diredlé,velindire¿tc per fe, vel ín ter-
pofitam perfonam commendare ^ aut fe , p r o v n o 
niagis,quam pro a l io declarare pr¿eíumat. C^uam 
ordinationem fecundo,íub die 2.4. lu l i j \ 654>con 
firmauimus,fub eifdem precepto,ac cenfura , cum 
exteníione etiam ad focium,vel foc¡os,eiufdem Pa 
tris Prouincialis pro tempore. Ve autemhoc i\e-
gotium p l ené , a c perfcdlé fuum fortiatur cfFe<itum, 
& né,quod Priori Prouinciali pro tempore , eiuf-
que focio,aut íociis,efl: prohibitum alijs , ad quos 
díredtío e le í t ionum minus pertinet, permittatur 
dum non obftance prgecepco Prouincise in hac par 
te,fe v l t ró intromittunt in ele^ionibusjmittentes 
manus in meíem alienam^exiftimantes íé á tali pras 
cepto vi difpenfationumcenfurarum, vel.praícep-
torum, quas á nobis , vei Praedeceíloribus noíir is 
obtinuerunt , id circo tenore pr^ íemium/nQf t r iq ; 
offici) 
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offícij íiutíiorítatc,ad ruplIcationemDiffinitorij v i 
t i tn i Capituli Prouincialis praedidt^ Pfouinciae, 
reuocamus adhunc fiaemtantuín omaes,& íingu-
lasdirpenfatio?ies,a pr2ecepcis,& cdnruris,a tiobis 
vel prcEdejeeíToribus noílris fadtas t pro Fra t r íbus 
praedid^i; Prouíncix.'eofque prasccpto, aut prascep 
t i s ^ é c non cenfuris Prouinciae ad ele£tioné perti* 
nentibus adftringi volumus, & d e c í a r a m u s , noa 
fecus,ac íi praenominat^difpenfat íones non ema-
naí!ent,illis i n reÜquo in fu o robore permancnti-
bus. Dec la ramusin íuper ,quod in poftérum, íi qusr 
confímiles dirpenfationes a nobís conceáantur , 
non habent vtmfupertalt pr3ecepto>aut prxcepns 
& eenfuris prouinciaa, nifí a© tH^ ^ vel ae i l l i s fiat 
ípébiatisj& expreíTá mentioquibufcuíriqu€ in con 
trarium^nonobftAntíbus. Ddtufti Ro-m.» í - o ,^ . 
ttentu nóftro Sanólas Marixjfuper Mineruana-Díc 
l a ^ l u n i j / 6 ^ ^ 
F r Joannes Baptiza de Mar mis 
M agifiér Ordiñtí. 
I T E N denuncíamusyqüod pluriés denunciatu eft,nempé fa^am füríííe dec lára t íonem ín Capi-
tulo Génera l i Romos, anno 16x9. circa duratio. 
nem pracceptorum, quce in Capitulis Pro^inciali-
bastea Cbngregationibus feruntury qux eft deci* 
maoé taua tenor ís fequentis. 
Declaran1us,qnod príccepta aiflarum C t -
pitül i Prouincialis incipiant ab earum promulga 
tioflC 
o ^9 
t íone &Ld«rcntívrqu^ad p tcmuíga t io ítem fequé 
tis Japifc'íii,íó.qxíoVíbet-XDoimeatuifacietuyfttxti 
D -nunQtamaá 4:11 Doll-ra Goa^rtígjííil©i%e 
¿ B e atoatiianarprtjxhoé pf íe teri ta ce i eb f ataDotni-
nica, Dv_us qui errantibus AprilisvAnuo /6 57. 
intér alia plura,fiuííe acceptatam q u í n t a m o r d i n a 
iieníuSan<ft^ Marías fuper Mineruam, in feftoS. 
Pén t l t écof tes^ i i ^ H i & i ^ ':&ññ&ié5o.circa capu-
tia,qu3Beft tenoris fcquentís. Pro indé vniueríi ,ac 
fiaguiís. Estr ibas rtoaris ^prjécilplhiiLs;,;ifi ^ i r tü te 
Spiritas San¿li í& Sana.e obedicntiae. & i'ub pw-
cepto formalicé alíajCaputij^tam nígri? quaaial-
Íai,forrna vtancur7qaam éa 9 qute ín hoG;capÍEttÍtó> 
perfcripta Fuit t\k".approbata^ n^c non >Saadafsiaii 
Dx>a-uni. no-ftrj in.áí.KTienti-j X l ^pdf to i í ca 3 behedí-
(Stíone infígníta.-niáiimm appertufa •capéti^.Cir.ca 
facícm, vao amplrus pahiicnc^n íic.fáGie iongior.* 
pars anterior,ad pectus demiíía iníra ílernum , aut 
Gartilaginem, quam Medic í vocant ení i íormem; 
pofterior a Tergo ttifra c ingálum , v i t ra quamor 
dígi tos non deícendaf . Ia tera ver6,ab huíheirls i n -
fra rnedmfn o^quod axin^ ,& cubito interftat non 
extendantar,porr6 ad hanc cuiuslibet Fratris ña» 
turíE proportianatam formam,áeínccps omnia tra 
puti i,quúE noiiiterfíuncconficianturjfadta vero ad 
candem intra fpacium fex men/ium ab Jiuius.ordi -
nationisy& prscepti notít ía có r r ígan tu r . Qwani 
ordinationem l íbuíchíc in íerere né pr^textnigno 
rantix(eo qüod non ad omnes> Conuen tús trans-
mtiíafunt aaa d i a i Capituli Gencralis}íiiinus Re 
liSiofis,detur relaxacíonis,a¿ i nobed ié t í xocca í io . 
B Tan-
T á n d e m denunciamas í n h o c tiofíro 
pltulo eleé^um fui í íe in focium R . A . P . N . Prouin-
cialis pro futuro Generali C a p í t u l o R . P . F . loan-
fi^m Correas PratlentatUíii,(8c PrioremSandtiPau 
l i Burgen í i s . 
A B S O L V t I O N E S . 
A B S N L V 1 M VS omnes Supriores, ficVíca-
* ^ ríos Cohuentuum, non habent íum Priores, 
praeter Supriores^de Burgos,Piedrahita, R i o í e c o , 
San Sebaftian,Cuenca,Valuerde .ViIlada,Carfió 
Ciudad-P od r ¡go , Villaeícuía, Medina del Cam-
po, L o g r o ñ o , T r u g i l l o , L e ó n , Benauent^,^ r ;a \ jf 
teo;quiá nuper inftituti lun t , & Supriores de 
kncia,Tudela,Ouiedo,^c Soria propter linftautcs 
cledtiones. 
A C C E P T A T I O N E S G R A D V F M . 
h C C E P T A M V S Magiftenum R . F . ÍrÍmáé 
* * nís García de D u e ñ a s , Reftofis Col leg i j 
Sanai G r e g o r i ) V a l l i s 0 1 e t a n í , & R -P -F -Micha í 
lis de Verlanga , Prioris Sanóti Thoma: Kegalis 
Ab^íen í i s , 
Et prcefentaturas R . P . F r . Bartholom3>i 
Díaz Ledtoris Theoíogta; San^i Pauli ValUs-O-
lctani ,& C a h í k a t o r i s Sancti O tnc i j ,& R. P. Ff . 
l>idac» 
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Dldaci de Alcocer p r ^ á k a t o r i s Gcncralis, & í b -
cií R.A.P«N.Prouinctal is , t i tuloprsEdicaiionis^ 
£ t prcdtcaturas generales R . P . F . StepK* 
ni V*íía}okos Prioris de Tordef i Í las ,prd C b n -
tientnde AÍTorga;& R . P . F n l o a n n i s Pabon P r i o 
fis cié Peñaficljpt o Conuentude Tr ianos ,& R . P . 
Fr .Don i in i c i Rubio ,Priorisde Maiorg*,pro C 6 
uenta de Merida,& R . p. F r . Emanuei S á n c h e z , 
pro Conuentude Zamora . 
E X P O S I T J O M B S . 
E X p o n í m u s ad íegendas l ' entent ías ,pro forma, 5* gradu Magiftcrij exc lu í iue R . P. F r . H y a -
Cinchum Duran.Lectorem T h e o l o g í s e San<£ii F e -
t r i Martyris T o l e t a n i , & Calificatorem Sand\i 
O f ñ c i j . 
CJREATIONES. 
R E A M V S ín Praedicatores Generales R . 
P . F . loannem Baptifta del R i o , Prccdicato-
rem Sanéti l ldephon í i R e g a l í s Taurení i s , pro eo-
demConuentu; R . P . F . Chriftophorum Bermudex 
Pracfentatum,& Prxdicatorem S . T h o m x M a t r i 
tenfis^pro C ó u e n t u de V i I l a e f c u f a ; R . P . F . Auguf 
tinum Gozalez ProcuratoremGeneralem i n C u 
naya i i i s . 01e tana ,proConuentu de T r u g i l l o . 
P e r -
4% 
P B R M V r A T W N B S i 
B inftantiam R . P . F r , T h o m f de Valboapcr 
L m t t t f m u s GpnuentwriT de Af torga j p ro quo e-
mt¿ Ptraedicator GeneraJÍS i j i Gonwcntum de Nie -
ha^Sc Ccnuen tum de Vi i Jae ícufa ,p ro quo R . P . F . 
fH^rony>muS'de;V.rbina:erat!Prí3e.dicator;Ge'ner«-
l i s ipermutamus i n C o m i e n t u m M a t r i s D e i Com« 
p l u t e n í i s . 
PR*y£CmMT A AJO OMES^ E T S I M ~ 
gulas perfonas. 
%M A N D A i M V l S Xn v í r t m e Spít ' í tus San^ri , ^ 
«•Yi S a a ó t x o b e d i e n t Í £ e , & íubfor t rsa l i p r í e e e p í o , 
o m n i b « s , & í i n g u l i s f r a t r i b u s hu íus noftrae P rou i i i 
ciae f e q u e n t í a . 
De non P4itntTin,ne d u p ^ e l p í u r e s Pratres O r á í * 
ingredien n i s -n o-ft r i , í imü 1 i n a l i^ua c e l la F r at r u m hu i us nof-
á* sellas, trae Prouinci íE coexif tant . Exc ip imus celias P r i o -
r u m , & M a g i f t r o T u m H o ü i t i o n u m pro í ibi íubdi t i s 
l i c e b i t autem ingred i celias M a g i ñ r o r u m huius 
P r o u i n 'mmfék e o r u , q u i P r o u i n c i a I a t u s o f fi c i o f i) n 
£ti fuerint p r j e t e r q u á afsigno^ quod efficitur pdft 
c o m p l e t o d u t n , v í q u e ad p r í m u m ü g n u m primge4c 
vquentis d ie i . 
D e n ú n t i a m u s , quodcelloe F r a t r t i m , poft 
notificatic>neín; a rs ignat íofuin i ab i l l o Conuentu 
quandiu in eo commoran tur eorutn prorfus p r | -
cepto tenentuf ,quo celias a l i o rum c o i m e n t u a i i ú ; 
De ron 
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E t fimul declaramus ,quod fi i i l e ,cüius ce l lam a l i -
qui Fratres ingredi p o í i u n t , a b ea quouis modo ab 
fens fuerí t j i l lani p ro tune n o n gaudere t a l i p r iu i l e 
g io j í eu l icent ia . Po te run t auiem Paires Priores, 
feu P f « b i d e n t e s , n o n tamen Supriores,nec V i c a r i j 
cum íibi fubdit is dirpenfare 5 d u m m o d o d i f p e n í a -
t í o non í i t g e n e r a í i s , a u t frequens , qu3£ poft v l t i -
mum í i g n u m , p o f í c o r o p I e t o r í u m , n u l l a t e n u s fíat n i 
fí fufficientí caufaj & p r o q u a l í b e t vice . A b hoc 
prsecepio n o n exc ip iun tur cellse conuentuales, 
quando in eis con t inga t a i iquem frarrem i n í i r m a -
r i , n i í i á P r io re ,ve l P r ^ í i d e n t e C o n u e n t u s eííe c e l -
l a m i n f í r m a r i e d e c l a r e t u r . 
Secundutn. í ub eodem prsecepto manda-
inus,ne quis c u f í a m Regiam ing rcd i a tu r , nec ems ^ 
í t i b .v rb -ana f t t i am caufa fu rc íp i end i Sacros O r d i - ¿ocurtam 
nes)abfque l i cen t ia A . P. N . Proujncial is . E t Jiegiam. 
l ub eodem prsecepto, nec n o n fub poena ex c o m -
munica t ionis maioris lace ren ten t i^ , ipfo fa(^o i n -
currenda^vna hac p ro t r i n a c a n ó n i c a a d m o n i t i o -
ne pr£emiíra ,ne quis in di(fta curia ^ aut eius fub v r -
"banis extra Conuentus n c ñ r i O r d i n i s > fine i i e t n -
t ia exp re í í a R . A . P. N . Prouinc ia l i s pernod^et.* 
q u o d "vt i n f a l l i b i l i t e r e x e c u t i o n í n i á d c t u r , o m n i b . 
R e u e r e n d í s Patribus P r i o r i b u s p r o temporenof-
t r o r u m Conuen tuum S .Mar i íE de A t o c h a S an¿H 
T h o m c í Hofpi t i j jóc K o í a r i j , e o r u í n confeientias, 
i n d i e m D o m i n i a g r a u a n t e s p r e c í p í m u s , * vt queml l 
be i f r a t r e m j c u í u f c u m q u e ftatus íii!6¿ c o n d i t í o n i s , 
quem in p r c d i é l a curia,aut eius fub vrbanis fine í o 
CÍO diuagantern r e p e r e r i n t j í i a t i n i apprehf n d á f , & 
- R . P . P r i o r i de A t o c h a i r a d a r i t , q u i eos t a m i n pa-
B 2. ne . 
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ne,ac aqaa,quam c.trceríiü cuftodía feitéri pufiMf; 
Di!CÍar.tnces omnes hofpí tes cuíufcum.¡iiie condi* 
t í on i s íint ad P r í o r e m hoí'pítij periinereff^u P rae* 
j f idente í i i , e t ía ínquoadcorre¿t ionefn , & punitio. 
n e m , í i a e íint íntra menia atitiqua Macnt i , fíue ex» 
tra , í iue iíi í l ibvrbanis ,quibus táquatn íabditss noí* 
tris(duraate autí ioritatc diffiaitiua^ Se R . A . P . M . 
Prouincialis e l e ¿ t i ) e a e x p í e l a c o n f o r m í t e r ad nof 
trasconftitutiones prcecipímus in virtute Spiritus 
Sandlí Sandtae obedienti¿e,& fub precepto torma-
l i ,vt inuiolabí l i ter obferuent omnia inhis adtis co 
tenta praecepta,vt praecepta ardinaliones, vt ordi 
nationc.SjSc omnia aíía prout á fubditis huius nol 
trasPrpuinciae obferi iátur ,quod vt melim fíat^prar 
c íp imus Pr ior i didtí hofpi i i j , & eius V i c a r i o , vt 
a<íiatám Gapituh O e n e r a í i s , q u a m Prom«c¿w>j.i 
quater m a n n o í e g e r e facíant,ÍÍcut in altjsConuen 
tibus huíus noftrce Promnciag leguntur. 
Item,fub eodem precepto manda mus, ne 
quis m didta cur ia ,ñeque in Val l i s -OIetana,pedef 
terambulans»galerurn portet,exceptis procurato 
ribus conucntuum vtriufque curi^. 
PIMJ* Tertium,nc quis adeatMonafteria Monta 
* ****** Hunn nec Beatarum,nec aliarum mulierum, in vnu 
fia M i - congregatarum lub obedtentJa viuentium, necad 
mMutn. «arunn Eccle í tas ad coloquendum cum ipíis,nifí de 
licentia Prioris proqualibet vice,qux l i c en t ía i a 
alium di em transí ata non valeat.nec darí pofs í t a 
I>§no* SuprioribuSínec Vicari js vi lo modo( Prioribus ia 
# r ^ ^ 0 P P i d o e x i í l e n t i b u s ' ) . f . . 
de elegió Quartum,vt l ibertan c Ie£ t ionum conm-
ne Prio- i a m u s ú u x t a decreta Sacromm Canonum,6c ord i -
rit. nat ía -
m I 
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tionüT^ m i . P . N . G e n c r a l í s F . T h o m » T u r c o , prat-
cipimus fubeodem praccepto, ó m n i b u s f r a t r i b u t 
lioftrae Prouínciae ,neG noti ,fub poena excommunl 
cationis maioris ,Iatae fentent ix , ipfo f a í t o incur-
r enda , vna hac p ro t r i na c a n ó n i c a admoni t ione 
praemiíra^né quis tra<£tet,nec fe i n t r o m i t t a t i n ele-
¿ t i o n e Prioris alicuius C ó u e n t u s , v e r b o , a u t fc r ip 
10, per fe,vel per al i os , etiam ñ íit P r i o r eiufdetn 
Conuentus , in quo e l e í t i o eft facienda , & vocem 
habueri t ín c ledi íor te , v fquedom off ic ium fuum 
per fecer i t .E t fub eodem prascepto mandamus, n é 
q u í s fuffragíum fuum o í f e ra t R . A . P . N . P r o u i n c i a 
11, nec a l icui a l t e r i , t á m p r o e l e é t i o n e Pr ior i s?Pro-
* i inc ia l í s ,quam conuentua l ium. 
Qujn tum, fub eodem praeceptomandamiis ^emim9 
ó m n i b u s noftra? Prouinciae Fra t r ibus ,ne quis o b l í f0 M j n 
g a t í o n e m MiíTarum aíTumat v i t r a q u í n q u a g i n t a , rftW# 
ita v t nunquam fubiaceat o b l i g a t í o n i maioris n u -
m e r t . E t qu idqu id fupra ta lem numerum recepc-
r í n t p r o o b l i g a i í o n e M i í l a r u m , ex mine p ro tune 
applicamus c o m m u n i t a t í ( i n qua hab i t an t ) c t inm 
i n f o r o c o n f e i e n t i » iux ta v o i u m p a u p e r t a t í s » E t 
tune Conuentus tenebuntur illas celebrare recep 
t o ftipendio. E t fímiliter í ub eodem precep to m á 
damus P r io r ibus ,Supr io r ibus ,& Depoi l rar j j s C o 
uen tuum(qui vel exobi iga l ion ibus ^nnualibusjvel 
ex e l e e m o í i n i s numero qu ingen ta rum 'W i í í a rum 
í u n t grauat i ) quod deinceps nu l i am r e c i p í a n t v i * 
t ra ta lem nuo>crum.Et fí ob a l iquam v r g e m é cau-
fam aliquas receper int ,nul la tcnus flipendia con* 
l u m m a n c í e d i n d e p o í i t o intadta fe ruent , 6c tune 
£ ñ o r , ve l Supr ior moneat R . A . P . N . P rou inc ia* 
k m ? 
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l e m , v t a r b i t r i o f u ^ adniiOdarn Rcuerend^ Paterni 
ta t is d i í p o n a t u r díí ipiiíJ* ( 
Deremit f m Sextam , (ub eodem prnecepto mandamus 
tendofexQ,xmfoas P^tribus Prionbas,reU P r a e í i d í i i t i b u s C ó 
'¿J^jsámjiátPratcís d^taacti r emi t t an t i n f a l í i b ü i t e r ad 
fitogi. P i t r e s ^a K . A . P . MrPro1uinaiali d e í í g n a n d o s . 
Sept i rnam^ub eodern precepto manda'-
Ttenmm^iVt aullas titulo,Paternicatis n orninet,niíi M a 
nominan g i í l r o s ^ PrioreSjVei qui t r ibu^.v ic ibus Prioratus 
do. ^ » / o 0 £ f i c i 0 f u n ^ i fq(erint>&,.Praeí'entatos i i P r a í d i c a t a -
^ ^ " ' ' r e s ^ G e n e r a l e s j P r a c u r d t o r e A v P r d i n i s ^ y 
C o í i u e n t u u m á ^ M o -
titg 6 ' n i a l i u m ^ & Lec^ores T h e o l o g i ^ anno^ 
í n t e g r o s T W o l o g i a r r i iegerint ,nec nomine t t i t u -
lo R é u e r e n t í a i , v e i P a t r í s iubcnem, aut l a i c u m . 
JZe veftl 0 ¿ t a W m , rub eodem {*r¿£&^%fHi9#tel|p 
l l a ^ / w ^ r ^ í » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ve í l imenta in te r io ra i n -
rioribus* d u a ^ n i í i p r i u s Patr i P r í o r i , f euPrce í iden t i c i t en -
dat eorum materiam*<S¿ f o r m a m . Ec P r i o r í b u s fub 
eodem praeceptopraecipimas, né pe rmi t t an t t a i i a 
indLimenta,niíi fint cum m o d eft ia , & d e c e n t í a re-
i ig ioía? 
Dearsi Nonum , fubeodem p r x c í e p t o mandamus 
^ ^ J f Patribus Prioribus^feu p rae í lden t ibus , v t a í s i g n a -
but* t i o n e s q u o m o d o l i b e t receptas i m ú o l a b i i i t e r n o -
t i f i cen t í E t íi ob a l iquam caufam v i fum fueri t eas 
n o n notif icare *, teneatur í i ib eodem praecepto R> 
A . P- N . Prou inc ia lem c e r t í o r e m face ré • E t fub 
codemprceceptomandamus, q u o d nul lus P r i o r 
pofsit afsignatos decinerejetiam praetextu p e t e n d í 
allana a f s i g n a t i o a e í i i , p r q f u o f v e l a l ieno C o n u e n -
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tu & moneat P r io rem CÍoniientus, ad quem vad i t 
aí 's ignatus de die,qua ex i i t á í uo . 
Decimirm.prascipimus t á m p r i o r i b ü s , qua 
Suprior ibus ,quod omnes I i b r i a n t í q u i t á m redd i -
tuurn , quam communium e x p e n í a r u m f emper in 
communi d e p o í i r ó fe ruen tur , r í ec i n d é e x t r a h í p o f 
l i n t níí i v rgenie c a u í a , & de l í c en t i a P r io r i s , & í o -
l u m per fpacium vnius die i ,quo t r a n i a ^ o tenean-
t u r fubeodem precep to i t e r u m e u m , v e í eos ad de 
p o í i t u m deferre , & í u b eodem prascepto manda-
mus ó m n i b u s P r i o r i b ü s C o n u c n t ü u m v b i n o n e f t 
m o d o l íbe r c o m m u n í u m e x p e n í a r u m , quod i l l i c o 
m i é mora prascipianteum f a c e r é ^ emant. 
- T á n d e m príEcipimus in v i r tu te S p i r í t u s S . 
S_an¿t5e o b e d i e n c i a & fub p r ecep to f o r m a i í , o m -
n i b u s n o ñ r x Prouincí íE,Frat r ibus , & Soror ibus , 
né verbo,aut ícriptOrCirca mater iam C o n c e p t i o -
ms Beatifsimae V i r g i n i s M a r i e a p u d perfonasex-
t r a noftrum OrdmeQiconf t i tu tas , a I iqu id p ro fe rác 
quo vel l eu i í s imé eorum pietatem, & d e u o t í o n e m 
erga Deiparam impediré pofsit^fed ad vnguem de 
c re ta 'Summorum P o n t i f i c u m i n í i l ent io í e r u a n d o 
etiam á non p r o h i b i t i s c i rca noí i r íe fentcntic^ p r o 
bab i i i t a t em p e o i t ü s a b í l i n e a n t , ne ex in o rd ina ta , 
& minus prudent i iocut ione fummatur o c c a í i o t u r 
b a t i o n i s , ^ fcaridali^íed potius ex R e i i g i o f o filen-
t i o , & ex verborum>& a í l i o n u m m o d e ñ í a reueren 
l i a R e l i g i o n i s , & fidelium edif icat io confequatur.* 
q u o d í i q u i s huius p r í s cep t i v i o l a t o r ext i ter i t ,poe-
negrauior is culpe e t iá quoad poenas priuatiuas ,6c 
inFamiam f u b i a c t a t , & í imili pcena p l e í t a n t u r q u i 
cumque^qui huius legis f r a c t í o n e m cognouer i t , 6c 
C n o n 
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non ftatim renuntiauerít R« A . P . N . ProuíncíaH. 
P R t ^ C E P t A P A R r i C V L A R l A A D 
/pedales perfonas» 
P R ^ C i P I M V S in virtute Spiritus S a n a i , & San<£t3c obedientie, & íub precepto formali 
fequentia. 
De De- P r i m u m , quod Frattes aepoiitati,in hac 
pogtatis. noftra Prouincia , vel in aliquo ipíius Conuentu 
(modo í i n t e x noftra , modo ex aliena Prouincia) 
teneantur ad omnia pra ícep ta , tam Prouinci£E,qua 
Conuentuin-n?in quibus ftmt depo i i t a t i , 6c pro.eis 
teneantur tot MifiTas dicere,ac casteri afsignati.d^ 
clarantes q u o d d e p o í i t a t i i n hac Prouincia non 
habent vocem in e i eó t ione Gonuen tuum, in qu b . 
í l int d e p o í i c a c i 
Secundum, fub eodem prcEcepto manda-
mus ó m n i b u s í r a t r i b u s Conaentuum ftudioruaijad 
De rsfor quos q u o m o d o l i b e t ftudium att in-ít , vt nu l lo n<o-
matione ¿o o m í t t a n t u r in diebus k ^ t i u i S í l c c t i o n e s , conl:e j 
(hiétúrü* r en t i^ ,au t conciuuones et iam priErextu e x p o í u t o 
nis ad a u d í e o d u s confefsioncs , nec hora c o n í u c t a 
earum mutetur,nec i n i l l is dcnrur recrcarjones v i * 
g i l í a adtus maiot is o m í t t a n t u r conferemiae , non 
l amen dentar recreat iones, & dte¡ I m m e d í a t e íe~ 
qu MUÍ dentur recteationeSjpnieteF qaam in aduen 
tu,3c q a a d r a g e f í m a , dummodo. in e a d e m , b e b d ó -
me ti a quouis t í t u l o a l io die non vacent ab «rxerci-
t io í t u d í o r u m , n e c m alia h e b d ó m a d a concedatuc 
. . V ^ • . * ífcenH 
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l i cen t ia excuncli á C o n u e n t u r e c r e a t i o n í s caufa t i 
t u i o adVas ma.iryris^mñ fit dics aíTuetus,vel feftiuus; 
fkiXO o^au i s ,Na t iu i t a t i s D o m m i , Rerurre^t ionis , 
Penthccoiles, odtauoque die fo iemni ta t i s corpo-
ris C h r i f t i , & in r c c r e a t í o n i b u s odto d ie rum antc 
aduentumj6c q u a d r a g e í i a i a m confuetis, aut i i f o r -
te hora confuctaconciufionis,eonferentise, aut i c -
(fjtionisjípccialis- occur ra i pro t o t o Gonuentu oc-
c u p a í i o . E t nomine d i e r u m led t iuorum i n t e l l r g i -
mus eos>{n quibu^[iuKCa difponendum in fenus ] Pa 
tres Ledlrotcs non lenentur matut in is i n t e r e í í e , & 
q u i , m o d o ex p recep to , vei v o t o n o n feruantur á 
populo iuxta nouam reformat ionem.Qj imd íi m i l -
la h e b d ó m a d a ab e x e r c i t í o í l u d i o r u m q u o m o d o -
cumque vocauerint F r a t r e s , í n concluÍJone,<S¿: co-
ferenVijs cum eis>eíurdcrn h e b d ó m a d a feria q u i n t a 
d i í p e n í a m u s j p r ^ t e r qud.ai i n aducntu, & quaGriií>c 
í i rna ,ob rcc ra rnusque R. A . P . N . P rou inc i a l cm, v i 
nullatenus aliciíi concedat f a c u í t a t c m in ifto prse -
ccp to difpCfiíanduSc íub codem p r e c e p t o manda 
Fnus ó m n i b u s P a t r í b u s L e ^ o r i b u s quod contcrc n 
tiaí communes i n c i p í a n t á quaj f t íonibus d?. t e r m i -
n o relidtss omnino d í í p u c a t i o n i b u s de í i g n i s , & no 
t i i i j s : & íub eodem p r a í c e p t o mandamus, quod in 
fcfto í m a g i n i s Sor iani , tn t r a n s í a t i o u i b u s S . Patr is 
n o í l r i D o m i n i c í , & S.Thoma; non omi t t an tu r l e 
¿ t i o n e s , ñ e q u e conferentice. 
T e r t i u m r p r ^ c i p i m u s i n v i r t u t e Sp i r i tusS . 
& San£lce o b e d i c n t í a e , &: íub p r í s cepao f o r m a l i , 
nec non íub poena excommunication' is m a i o r í s l a -
tee íententiae ip ío faé to i n c u r F e ñ d a , v n a hac pro t r i 
na c a n ó n i c a admonit iDne p ra smí í i a^omnibus P r i o 
n í i s 
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r i í i s , ^ : Sororibus n o ñ x x cure t a h l c é \ l s , q u c á n i h i l 
i n choro^vcl a l io quouis loco vb i queani a u d i n ¿(3 
exjftcnribus infuis E c c l e ñ j s c a n t e n t n o í h o veraa 
culo k r m o n e , k d fo lum l a t i no . 
Q j j i r t u m íub codem p r í e c e p t o mandamus 
Pr,*oribus,Suprioribus,& Frat r ibus exeuiitjbus ad 
pet^nd is e l e e m o í y n a s , quod i n nul la commoren-
tur v l t raodl :o diesen pe t i t ione a u t e m t r í t i c i , n o n 
v l t r a d ú o s mcnfes^6¿ v h i i non v l t r a vnum. É t qu i 
i n q u a d r e g c í i m a exeunt ad audiendas coníefs io* 
nes n o n ante Dominica;m i n P a f s í o n e , & i n f a l l i b i -
licer ad ÍÜOS reuertantur Gonuentos ante feriara 
quintarn O o Ti iniex i n A l b i V , & qu i i n a d u é t u m i l -
t un tu r ad e o a e í o n a n d u m fequenti die tcnear.tur 
r ^ u e r t í . 
R D I N A M V S (quod alias pr-ceccpttimeft) 
v t bona defandtorum, F ra t rum, ante eonirn 
Dedí/ l d i í t r i b u t i o n e m , i i P r í e í íden te Conuencu^iduobus-
tnbuttá^ qUe Depo í i t a r ' /S r au t grauioribus Patribus, f ide l i -
ne onaru ^ omnia , & í i n s u l a , in feriptis numerentur ^vna 
rum t an tum excepta v e i t e / & 11c enurnerata , 1 n tres e-
qualcs partes d iu idantur ,quarum vna in tegra pro 
ani ma de fun<fti, cu i u s di fpoíin o ad C onu e n t us p c r 
figna 
2.1 
í igna tL i5 .Prxf idens aatem Conuentus^n quo Í ra-
tc r ob i j t nui l o m o d o d i f p o n a t , ü e parte ad al jum 
Conueatum a t i inen te , vfque d u m ad í i t d i í c c í u 10 
Prce í ídent i s i} l iusC6nuentus ,ad q u e m i l l a parsa i -
t ¡ n e t . Q í ¿ o d íi R e l i g i o í l v s n o n habucrit bona; d i c á 
t u r p ro eo , quam p r i m u m quinquagixita M iíía: i n 
fo l idumv 
í t e m ordinamus:,fub(p^na qu indec im dic-
rum in pane,«Se aqua[quam Pra^atus teneatur i n - per tnH¿ 
flígere fnb poeua p n u a t í o n i s a ÍÍJO of icio*] né v lius a0 extra 
Frater pern o ^ e t extra Conueh tum i n iocis , v b i conuentü 
Conuentumhabemus . , 
I t e m o r d i h a n i u ^ & p r í éc íp imus , ó m n i b u s Delretn-
P r ! o r i b u s , & Gonuen tuum Prcefidentibus, ne Fra tla 
t r ibus l icent iam i t i n e r a n d i concedaut v i i r a í p a - ^ * 
c í u m qu i t uo rdec im í e u c a r u n i j q u o d 6¿ in conf t i tu 
t i o n í b u s caut i im c ñ , 6 t omnitYo prohibemus P n o -
r i b u s , & Supr ionbus G o h u f ntuum ftudíorum,!rcé 
t ías huiufmodi c o n c e d e r é ftuJenttbus, t e m p u i e 
curfas t á m i n t r a , q u á m extra d ic tam, per mu t i mus 
au tem,quo i tempore vacat ionum conced UK IÍCC 
tias qu indec im d ie rum, fed fo lum i n t r a p r ^ f í x a m 
d k t a m . 
I t e m o r d í n a m u s , v t feruetur decretum de De [ocó 
l o c o focij R . A . P . N . P r o u i n d a l i S í V t h u c u í q u e fer Jof'j. 
uatum cft. 
I tern ordinamusjquodConfcfToreSjProcu Gi??? /^^ -
r a t o r e s , V i c a r i j , & Parrochi M o n i a l i u m tres Mi í - r-s> P™-
fas celefarent pro M o n a ñ e r i o r u m o b l i g a T i ^ i b u ^ , ' T * ^ * 
qüas íi Monaf t e r i anon habuerint,eas p ro i n t c n u o ^ ! 
ne R A . P . N . Proumcial is celebrent, íi v e - ó C o n /fl.te 
uentustot obl igat iones i i abue t i n r , vnaiv) [ad mi n ^ í;r ce 
C x m u ] Ubrjr** 
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nus )qu i l ibe t fept i rn ina M i í í a m d í c a n t p r o i n t e n -
t ione R . A - P - N . P roa inc ia l r s»ex hls^quai p c r í o n a -
l i t c r ad é&í p e r í i n c n t , qaam \4 i í ram ex nunc p r o 
t u a c , i í i f o r o c o n f c i e n t i i E i n í b l i d u m appiicarnus. 
mneia l I t e m o rd inamus ,& Priori 'ous, aut P r ^ i l d é 
earmkíts t^ius G o n a e n t u u . í u b poena a b í o i u t i o n i s a fuis aíñ 
cijs praecipimus^vt n u l l i carn ium elTum c o n c c d á t , 
feria f ecunda ,quma , & Sabbato, caetcris auteni 
diebus poterunt Priores i i ípef i íare cum a l í q u r b u s 
dummado (escum dec imut r í annum profefsioais 
expleaer i i i t (e t iam íi üiYt Lt- í í lotes A r t i a t n . ) Rt i n -
u i o l a b i l i t e r diebus,in qutbus talis difpenfat io con 
cedkur , P r io r ,ve l Suprior cu ín d imíd ra falrem par 
te Gonuentus eífecliiié commedant ín R e f e í l o r i o 
c i b u r n v í i t a t u t n , incoena n u i l i peroniittatur eíTus 
c a r n i u m ^ e c í iant Pr ior ibus c o n u i u i a , n i í i v r g e n t í 
caufa,& cum moderat ione R e l i g i o f a , i n h o f p í c i o 
a u t é m í i i e n t i u m i n f a l l i b i l i t e r obferuct i i r . 
I t e m ordinafnus,quod in í l i tu t ioneSjafs ig^ 
n a t i o n e S ; l i c é t i e , & dcpoí ica t iones^quae in t ra daos 
D e m f i - men í e s , a die coocefcionis notf í i c a t ^ non fuer inr , 
fiíat om íp{o faíffeo l i n t nullce^folunique not i f ican tnr á Pros 
Asigna, - ( i ¿ e n t e Gonuentus , aut de eíus l icent ia , niíi cum 
ttonum.: j_;rater 'ía via x\\¿m rcccper i i . 
Uem ord inami i s ,quod M a g i ñ r i N o u i t i o -
De yif j - r u rn ,nec ^^bdomadam faciam,nec ad i l l a m noten 
vi/iris ^ t u r i S c quod locum obt ineant i m m e d i a t u m , p o ñ hu 
^ y ^ ^ ius Prouinciae Prs fen ta tos( in Domibus , qui'bus 
R . A . P . N . P r o u i n c i a l i v i f a m f u e r i t . ) N u l l u s a u t é 
deinceps fíat N o u i t i o r u m Magi f te r inconfu l to R-
A . P . N . P r o u i n c i a l ! , q u i de conf i l io Pa t rum,ce lo , 
^ . s & r e l i g i o n e p r ^ f t a n t i u m ^ m n e s M a g i í l r o s N o u i 
t i o r u m 
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t í o r u m approbet a í í u m e n d o . s , & ex his, q u í c u m q ; 
t a l e o f í i c i u m laudabi l i te r iud ic io R . A . P . N . P r o -
uincia l is exercuer in t , in perpetiuim m a n e a n t d i í . 
p é f a t i ab h e b d ó m a d a f a c i e n d a ^ a ma tu t in i s , n i ñ 
indiebusfef t iuis . 
• f t • n JDe non 
I t e m o r d i n a m u s , & ó m n i b u s huius noliras ex tundo 
Prouinciae Fra t r ibus , cuiufcumque fínt c o n d i i i o - aá red-
nisjprcecipimuSjVt n u l l o modo e x e á t ex t raoppida piendum. 
v b i C o n u e n t ú habemusad rec ip i endumR. A . P - N . 
Prouinuincialem,Pnores>reu quemcumque a l ium 
Rel ig iofumineqjquado á C o n u e n t i b u s quauis cau 
fajvel decai ione recedunt,eos focient . 
I t e m ordinamus,&: R . A . P . M , P r o u i n c i a -
t * n v • • n - -De non 
lem obiecramus,ne detnceps ahquem i n P n o r e m proponen 
propona t di í i poft b í e n n i u m íui Pr ioratos expíe- disadPra 
tunn,a£: q u o d nul la tenus permti tat d ú o s i n Pr iora curatorf. 
t ü a l í c u i u s C o n u e n t u S j í i b i inuicem fuccederejnec 
pofsint Lectores Theologia? , ve í Supriores e l i g í 
i n P r io rem Conuen tuum,vb i a í t u a l i ter viuunt,(Sc 
ó m n i b u s Pr ior ibus , & S u p r í o r i b u s proecipimus, 
quod ambobus, in o p p i d o v b i Conuen tum habe-
mus exif í :ent ibus,vnus t a n t u m m o d ó > 5 c non v t e r q ; 
é d o m o e x e a e : ñ e q u e Pr ior v l r r a cd^odies abfít á 
í u o Conuen tu in conful to R . A . P . N . P r o u i n c i a f i . 
I t e m o rd inamus^e fíaníDepoíitarfjCóutntu?, 
n i í i de aííenítj ípíiusj i n publ ico c a p í t u f o , & q u o d jye j^e_ 
abofficio ncqueant amouer i ,n !{ í de c o f i l i o P a ? r ü ; yo/ttarys 
quod t i con t inga t P r io rem ex dfcirs al iquem afsig 
nare vr!ie, terieatur prius R . A . P. N i ProuinciaTi 
manikftare a í s i g n a n d u m offieio fungí D e p o í í t a -
rij ia l is Conuentus . 
Itero ordinamus , & mandamus Patribus 
P r i o -
^ 4 -
Prlorei p r i o r í b i n , fiib p oe i a ab fol u r i o n i s a b offic i o i n fa 11 i 
non ba- b i l i t c r ínií ígendvi, ve hbr t i a i procurat ioais , íeu c ó ' 
btant l$~ ^ ^ ^ i u ; ^ eXpenfdri4 ^ Qoaaí í l tUÍ ; 4pUcj ie n o n r e t i . 
tii^tiQ0- «^^nc inec ^ ^ 1 1 P1*0?5*^ 1 ín co qu idquam confc r i -
b m c P r o c u r a t o r i s o rncmm exercen^es , n i i i cora , 
D ^ p o í i t 4 r i i s , a l i i s u e d u o b u s F r a t r i b u s , i n eorura 
a b i e n t i i r a t ioc in ia f ac i an t . £ c iub eadem poena 
prcecipimus Pnoribu:?>& i n eorum abrentia, v c l i a 
fírmitaie Supr ior ibas ,quod i ingu l i s nodtibus, ve l 
ad minas bis in í i e b d a r n a d a l i b r u m procura t ionis , 
& commnn iun i expeniararn pe r i egan t , & atcCAté 
infpic iant jVt íi qu id rnínus c o n g r u é c o n í ú m p t u f n 
repererint^vei non ado i i t t an t , vel i n pofteruai re* 
f o r m e n t . 
DgRqfk' i . I te i í i ordinamus iux ta decretum Reuereo 
rio r m - d l f s i W P-N.Genera l i s^vt /inígylis diebtis po í l co^ 
fanao, p l e to r iumomncs Fratres, & S ó r o r e s recicent alta 
y o c e , & d e u o t é per choros a j t c rnandoj te r i i ampar 
t e m Rofar i j B e a t i r s í m ^ V i r g i n i s M a r i ^ f e c u n d ü 
o rd inem M y f t e r i o r u m , í ub p^eiia. a b í b í a t i o n i s á 
fuis oíficijs iDfall ibi later P r i o r i b u s ^ S u p r í o r i b u s 
mineCo~ I t e m ordinarnus , v t Fratres ad audiendas 
fejfimm. C ^ f r ^ S f l S ^ » & cont ionandum cxpon i non pof -
fínt , nií i i n í tud i i s gene ral i bus , in te r quae 
Pampilonenfem V n i u e r í i t a t e m , & C o n u e n t u m 
Legionenfem comprehendi volumus ; & non ap-
probentur ni í i adfin fa i t ím vnns ex T h e o i o g i ¿ e L e -
¿ t o r i b u s . c u m a l i q u o graduatOjVel ambo í í m u l : & 
fo lum per t r i enn ium.quo exple to i t e rum e x a m i n é 
tu r . Excipimus Lectores A r t m m , qu i p o ñ inft í tu-
t ionemcxaminantur ,cafuumque confcientiae, qu i 
per quattjor anros completos tale off ícium exer-
caennt ,&: eos,qui per nouem annos l í cen t í á s , feu 
cxpoiition<:s habucrint^quibus c ó c e d i m u s , v t poft 
nouem annos decurfos , quibus gau i í i fuefint ap-
p r o b a t i o h e ^ q u e á t í i m p i t c i t e r e x p o n i . Q u o d fi q u i f 
p i a m m a l iquo Gonuentu examinatus, r e p r ó b a l a s 
fuertt ,nec exatnineturjnec examinaras approba r i 
qucacvniii tranía<ftis f ex i s i en í ibus , qaod íi c o n t r a » 
r m m f . i c t m n f u e r i r , t o t u i n i r r i t uT i* & inane reddi* 
insisiSc v t t u t i u s conAiIatur con íc ien t i ae , & min i í^ 
ter .o,pr-Bdi^tt e x a t n í n a t o r e s , c e r t i o r em reddan t 
P r i o r e m Conuentus, de reprobat ione fui f u b d i t í , 
eorumque confeieut ias in d iem D o n n i n i , a g g r a u á -
tes i n i u a g i í n u s , v t examen cum í u m m a r e ó t i t u d i n e 
peragant,(Sc quod ad i l l u d femel admiíTum appro-
bare#vci reprobare tencantur . 
I t e m o r d í n a m u s , q u o d deinceps nul lus ad 
m i t t a t u r ad profefsionem n i í i p r ceu io r i g o r o f o c * jyemo* 
x a m í a e c i r c a myf t e r i a ,& d o d t r i n a m Chr i f t i anam doreetp.9 
& q u o d i n receptione N o u i t i o r u m ad hab i tum, & <í/ l$o*í~ 
p r o f e l i i o n c m vota Fratru-n per fc i icdulas , vel fa- Í/VJ. 
bas a d m i i í a n t u r , & regulentur á p r x í a i o cum aísií 
l e n t i a d u o r u í n a n t i q u í o ! um Patrum , in C a p i t u l o 
a í s i ñ ^ n t i u m , & i n Conuennbus M o n i s l í u m , cum 
afs i í i en t í a V i c a r i ; , v e l C o n f e í l b r i s , v b i n o n f u e r i t 
Vicarias,3c í cheJu í j e regulentar co ram Prior/7af 
& Supriu-nla # & in earum defeca co ram duabus 
í o r o n b u s e x an t iqu ior ibus Conuentus . Sutrlo-
I t e m or Jinamus , q u o d Supriores ín fede r€i %Qn 
vacantc,vel quacumqae P r i o r u m abí*entfa,non ap- aplictt p 
piieent í ibi plurcsf MiífdS^quam q u » eis c o m m a i á faM-J/a* 
tet conceduntur , . 
D í t e m 
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Le clores I t e m ord i í iamus ,huius noflra Prow ¡nci»t 
> ; Pr*- L e ¿ t o r í b u s , ^ Pr;3edicatoribus,vt in m a í o r i b u s E c 
c*t9ftf cleíije í o í c m m c a t i b u s j i n ó m n i b u s f e f t i sBea t i í s imf 
:'-'ia*%o V i r g i n i s M a r i o B , S a n ¿ l o r u m A p o f t o l o r u m , Euan-
'aier- g^^ f t ^ rum , qaatuorque Ecclcí iae D o d t o r u m , & 
banctoruai no f t r í O r d i n i s , m a t u t i n i s , v t r i í q u e v c í -
^ i e m j M r f f i q u e m a i o n , i n f a l í ¡ b i l } c e r i n t e r í i n t . E t 
q a o d á í tudijs non vacent)quando praediótse í o l é -
n u a i e ^ t n diebus p ropr i j s n o n ceiebrantur,excep-
tas f e f t i s , A n n á c í a t i o n i s > & San<£b Thomae Aquina 
t¡sj6c P r ^ l a t i l ü m m o p e r e i nu ig i i en t i n obferuaa* 
t í a riuius o r d i n a t i o n i S j í i c u t e t iam in afsiftentiaFra 
t r u í n , a d c o m p i í ; t o r i u m , 3 a l u e R e g i n a , & t e r t i am 
parrem R o í a n j ^ u l i u m abufum permit ientes , ne* 
qac d i í p c n f a í i o n e m concedentcs abfqutr l eg i t ima 
c a u í a r n e c Ledtores A r t i u m , q u i c u r í u m íua; iect io-
nis perlegerunt,difpenfare pofsint Patres Priores 
ab afsiftentia chor i ,pof t p n m u m íuae vaca tu r^an-
n u m c o m p l e t u m , n i í i de i i c en t i a R . A . P . N . F r o -
, u i n c í a ü s . 
3uf-*afes Item o r d í n a m u s , q u o d Paires L e ^ o r e s 
éebeatrm r h e o ! o g i « huius noftriE Proainci ie , Euangt l i u m 
nffiarul c a n t c i r nuni f i rando P r i o r i i n fe í i í s Pa í cha l ibus , -
M a g i ñ r i vero ñ ; i i d c n t i ü m , & Leí f lores A r t m m m í 
n t l i r en t A l t a r i i n feftis folemnibas , í u x t a a r b i l r i u 
? r i o r i s, v e r íi c u i o s q u e j & r ef po n fo r í a d i c ai51 e u m 
quo l ibe t fratre cor rcfpondente iib'i í e c u n d u m an-
Qf.vha- t i q u i t a t e m O r d i n i s , z :': 
t i amt re ftcnt ordfBarr{Os ,quod nul lus rtliquemno^-
m i n t t t l t i ^ 0 cüiufuis gradas ante quam eum fufei-
mdh t&u P1Ü*nec S r i l ^ u á t o r u m p r i u i 1 e g i í s poci at u r-
deanPart ' Í t e m o r d í namus , ftri^é cu í lod i r i ordina-
t i o n e m une? 10. 
d t l f f t ^ i iudentes iübabsie;>¿6c inep to ^jquos R . A , 'Gkf+Jli 
PvN .Prouinciai is á ftudí)s amobeat , & i n p r ^ c i - d'umy & 
puis huius noñrae Prauiuciae Conuent ibus o c c u p e ^ ^ -
tuf in ofricijs F ra t rum conucr forum , et iam h u m i -
l ium,qaibus tamen per daos Í n t e g r o s annosjexer-
c i t i a rtudiorurn permittantiar , v t e o m m ingenia 
snanifeftius innoteiGant ,quibus per a £ t i s , íi o m o i -
no i n h á b i l e s ini ieniancur,repeilanrur á ftudijs,íine 
r e c u r f u ^ í p e vl ter ius r edeuad i jm quoR . A.P.N"* 
Prou inc ia i i s , c ó f c i e n t i a m i n d iem D o m i n í aggra* 
uamus,obfecrantes vt nui l ius pe t i t ion is interuea# 
tu ,huic n o f t r ^ o r d i n a t i o n i cedat. P r í e c i p i m u s e t i á 
P r i o r i b u s , í e u Pr¿e í jden t ibas Conuentciom ftudio-
rurrijiié indiebus leótirUÍs,Le<ítoies, nec ftudrntes, 
extra Gonucn tum exire pcrmjr tant ,nec et iam p r ? 
t ex tu a u d í e n d i conFcIsiones^níí i grauis vrgeat ne-
ce í s i t a s , &'€t¡á p r í e c i p í m u s . q u o d S ü m u ' í f t x femcl 
exammentur osito diebus anttí fcftum Sandti ioan-
ms Baptift^e | r e l iqu i autem ftudentcs vis in anno 
pr ima i tnmedici té , poft Natiusta-e D o m m i fecun-
do , quat\do ¿umaiuitrtjE: examman tu r . 
i t e o i ordinamus?vt (umma cura adhibea- C^rear^' 
tu r circa recep t ionem^Noui t io rum ad habitumjüSc ee?t!or,s 
pro teGionem.Ne au t emmcp t i , S L minus n a b i í e s , 
cum magno Rel ie ionis d í í p c n d i o admitcantur e- r,u*a a-
xamen i l l o rum^na t a t r ibus Patnbus exammato-
r ibus , iuxta no rmam noftrarum conf t i t u t / onum, íi 
mu i c x i í t e n t i b u s ín praí fent ia P r í o r i s / e u Prae í idé-
tis Gonuenius . Cire* ro-
I t e m o r d i n a m u s , & prsecipimus i n v í r t u t e mjií}^. 
Spiri tus San£t í ,5c Sandias obedientise, & <ub prss^ 
cepto formai i ,ae quis rcprtefentat ionibus, íeu co-
medijs. 
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medijs ,quapVpublic is i i i í tr loníbusfquí hoc offi 
c iohabent) f iunt , inter í i«tyní í i in Capitulis E c c l c ^ 
í iaruín,in domibus Epifcoporum/eu R e l i g i o f o r ú 
altcrius Ordinisjaut publici¡>San¿tprutn folcmni-
tatibus,& quod Prflat i j íeu Gonuentuutp P r ^ í i d é 
tes,comedia3#indomibusnoftrísfícri non permic-
tant,etiatn fponte oblatas,& fub eoderp pra;Cept Q 
m a n d a m a s ^ e f ratreseasrepraefentent, aui VIIQ 
modojvcftibus vtantur fecularibus ; admonentes 
omnes PatresBriores,feu PraelidenresGonuentui» 
qui in hoc negligentes fuerini,ab officioabfQluen 
dosíore,qu2eorxiinatíOi& prsBceptum etiam M o -
niales comprehendit, 
******** ItemoiHiinamas, vtnallus Frateral iena 
im!**0 ^ov^ncl:&» 1^1 noftra exiitens, iiue de nouo adue-
niens ,a í s ignetur , i ed t a n t u m depodcatus maneat4 
vndc tcnore praefentium,eK nunc pro tunc reuocs 
mus omnes praedidios Fratres,cuiufuis fint Prouin 
cÍ2e,ab huius noftr^ quibuslibet Conuejitibus , in 
quibus fuerint afsignati,& in eifdem depofiiamus, 
qui omnino feruabunt leges xlepcl i tatoruín iupe-
riusfancitas. 
Magifiri Itemordinamus,& declarannus , quod i n 
Jé nt Re- C ó u e r t t b u s j v b i plures adíunt ^4aglíi:^iantiquio^ 
iS eorum iit Regens , eotamen á gy mnaiio abfente, 
Alagifter quifuccedit fíe í u c c e í s i u e a l i j , iuxta 
fuorum antiquitaieni graduuin,vbi tamen vnus tk~ 
tum adeft^ipíofaííto íit R r g e n s ^ o n obftante qua-
cumque conraetadinef feu potias corruptela in 
C^f^r** contrariam. 
tia Vni-^  l iemordinamus,quod Cathedratici V n i -
utrf i tAtü Ugríitatum,tam Artiuin, quam Sacrse Theo log i s 
debcni 
á e b e n t g a n d i r é príuí legi is ,quibus gaudcre folent 
huius noftr» Prouinci? Lectores. 
Item ordinamus, quod M o n i a l e s n o f t r » ^f§ , 
adminus per tres annos í u a profefsionis, fub cura uiaiihu», 
Magiftr^ Nouitiarum perfiftant, nec niíi ad P a - / a ¿ tups 
tres,& cognatos jv i í i tandos exeantjnec á Priori ía Mag t " 
cum eis vilo modo difpenfetur. trarnm. 
Jtem,quiafrequenter ad nos» tum Paren-
tum1& propinquorum fecularium,tum ipfarum c ó 
muríitatum, tum prascipué Calholicae Maieftatis 
Hegis noftri,de Regni ftatu,quarelí» perueniunt, 
de excefsibis Religiofarum , fumptibus i n í u o r u m Deexief 
officiorum mínifterio ordinamus, & in mér i to fíbusfum 
obedientiaí mandamusjquod á prsBdiátis totaliter ptthusm* 
abftineant,& folum de pertinentibus ad communi mdmm . 
tatem,& praecipué neceiTarij's,aIiquos Religiofos, 
& moderaros fumptus faceré pofs int^de cuius exe 
cutione,& obferuantía diligentem ínqu i í i t i onem, 
ín v i í i tat ionibus R . A . P . K Prouincialis adhibeat 
& inhocexcedentes íeueré puníat* declarantes, 
quod l i c e n t i ^ v l t r a p r a c i s é neceíTarios fumptus á 
nullo conced í poj[íunt,niíÍá R . A . P . N . Proum- yicary 
Ciali . Montad 
Item ordinamus^quod V i c a r i ; , feu C o n - lium trdf 
feífores Monial ium, vulgari l íngua tranfcribant,, ó* 
& traducant,omnia qu^ ex hiis ordinationibus,ad Mnatie— 
eas quomodolibet fpedtant, & forores legere te- ms' 
neantur^quando leguntur ordinut íones coram te-
to Conuentu- r> • 
Item ordinamus,quod ConfcíroreSj& Pro f e y ^ Y 
curatores , Monialium , earum non íngrediantur ^ ^ ^ * 
Klonaf l er ia^ní ivrgente caula a d m i m á r a n d i Sa* MontS* 
••••• ,-. . . . ; . . . , ' . 
cra^nenta^oc at r i b é m h Vtc&ri* l l l im Conuentns, • 
• qnod ñ npa íir. Vicanus d a o , ingrediautur ñiual9 
¿c ñ ¿áílz tantamWnus a í f o c i e t u r , PfíbfJFiJ vel Su 
pnoxifje,raf> pcena a b í b i a t í o n i s á íuis oPtiojs , 
í t n c i é prsecipimiis P r í o n l l s ^ v t accuracc i n u i g i l é t 
de claufura c o u í c r u a n d a , i t a v t nu l l o praerextu, ín-
greíTus cuiuíu is per íonce pen i i i t t aa t ,* íi muí que i n -
íungim-as, v i q u a s l í b e c l i t teras Apof tol icas obten 
tas iarn, í iue obtiaendas a quacumque per/ona cu-
í u fu ¡ s q u a I i t a t j s 5 a u t fe x u s, p r o M o n a íl.: r i o r u rrt i n -
g re í íu R . A ^ P / N . P r o u i u c i a í i mittant ,declarantes 
spfum prcecisé effe Prselatum p r o p r i u m , ad quem 
deftinaatur ta les i icent ías . £ t í io i i l i te r ordinamus 
quod GonfeíTGresí& Procuratores M o n i a Ü u m i n 
op- ' idis vb i F ra t rum GdnuentUm hab^mbs, in 'óna 
n ih iH íint eorum Prior ibas fubiec^'i, u u Pr¿Bfiden-; 
t í bú i , non f-jcus,ac c s t e r i ' ^ e r i g i ó ü in tal i bus C ó * 
ucntibu5'a'rsfgaan. 
Irem ordinamus.quod inFa! 1 i b i ü t e r ' o b í e r ; 
C¡rca uétur ordinat io ' Réuerenüifs i fn i P. N . Generalis ' 
Fr.-orcs Fr Thorn-e T a r c o j C Í r c a Pr íore .<anhabi les , o b í e -
m.hjh'ífs erantes H . A F. N . Prc>uínciálerf t ,qüod ram 1 Pr io» 
•fC5jqaciai Supriores , & Magi f t ros N o u u i o r u r n , 
qui lineis ad carnf's vcttntQr,& á b í i i n e n i i a m a b e í -
carnium feruare nequeunt , a fuis oí í ic i is á b f o l -
aat jtiec i a l f s .13 officía p r o p o n a t , de a í ios fratres 
in aac facra c o n í l i t u t i o h e deficientes feueré pu-
n íatr" ""' ' ' ^ k í a * w i í H ¿ £ - • - ^ / 
Ch'tade- U e m ordinanius ,quod Pracdicatores mag 
Mlfihht niri1 a^i1ibeant curam^in promobenda debot ione 
Smñiís i fieatifsimae Virginis MariaE,proponendo r e g u l a » 
mi Roía- t i t e r i n ó m n i b u s Gontionibus>qu^ habentur i n o m 
nibus 
fiibus conti onibm,qas habentur in ó m n i b u s C ó -
uentibus n o f t m , t á m Fratrum,quam f o ro rum, a l i -
quod exemplum ,fcu miraculum S a n ^ i í i í r o i R o ía -
r i i ,quod i n i a l i b i i i t c r e x e q u á t u r , i p e c i a l i t c r in D o -
minic is q u a d r a g e í i m a e , & aduentus , & pr ima D o -
m i n i c a cuiusl ibet menías j íub poena a b í o j u t i o n i s á 
fuis o t f í c i j s .E l Patres P r io re squo t annis vifiteBt, 
Se promoaeant í b d a ü t a t e s Sanét i f s imí R o í a n j , 6c 
v b i non fuerint fltacde nono í u n d c n t , í u b pctna íuf 
pen í j on i s ab otficijs per fex menfes. 
I rem ordinamus>& pr ícc ip imus^vt o rd iha C¿rca op-
ciones Conuentuum,fa£ t£E in vi-fitationibu-s bbíl-r dinamo-
ttentufj.quas ex nunc pro tune con firma mus círdi* 
nationeSyVt ordinationes¿tk prxc!p? mu s i n v i r tu te uemuu * 
%fxt$$m San^t^íSí Sandtíe obed icnc ía í , í ub p i i « -
cep to íorfT!ali ,quod p r^cepta íad ta ia v i í i t a i i o n í -
bus reruentur ,vt prsecepta» 
I t e m o r d i n a m u s ( & vt P rou inc ia fumptns 
ininuantur)prisecipimus ín v i r t u t e Spir i tus San(5ti, Cireafub 
& SanCtae o b e d i e n t í j e , & íub p r x c e p t o f o r m a i i , /idia , c^ * 
nec n o n í ub poena e x c o ra ? m u n i c a 11 o n i s maior is , )* contri hu* 
x.x í e n t e n t s ^ í p í o f a ^ a iocurrcnda^vna hac p r o tri ttgnes* 
na c a n ó n i c a adnr»oriiíiorie pr3emiiTa,omnibusPrio * 
n b u s , f « u Conutu i raum F r ^ í i d e n i t i b a s , & etiam V i 
CÁÚ'p^&i P r o c u r a t o n b u y M o n i a i i u m , a c ípí is P r i o 
riíisyqtsod pars c i i i l i b í : t C o n i i e n i u f , p r o íubíidio,íSc 
c o n t r i b » n o m b u s , ; i n í p e c t e , & q u a n t í t a t e pecunig, 
d e f i g n a r i / o l i t a ^ n f a i i b t l k e r io luarur menfe í a n u a 
r i ) ,anni D o m i o i 163 i * & r e m i t t a t u r Pa~ 
t r ibus F r o c u r a £ o r í b i i s General ibus i \ í a t r i t i ' j & 
V a l i i s - O Í e t i . 
I t e m í i i b e o d e m p r a ^ p t o , & c e n í u r a ó m -
nibus, 
1% 
rtíbusjiíiéa c o n t c n t í s TiandiTrK.qtioc! <1 tora f m i 
a l iqui pars pecuui^ iliis Goniaentthus,qníbus p r » 
íunt ,ve l ad quos peftinent coní ign . i ta^. ia i pro fub 
í i d i o , & contributionibus, qunm pro impo^itio^e 
iam pridenvíadt í , foluta non fuerit • intaí ibi l icer 
poft menfenfi a nóticí a prxfcní ium remittatur Pa* 
tnbas Procuratoribus Generalibus. 
I t j m ordinamus,vi otnnino feruetur ordi» 
Deeonfí- na t ío de coní i í i js ícripiurse mandandis per Nota-
Hjifcrip- riu[n,in qaoais Gonuentu deputatum. 
t «r* ma I t e m o r d í n a n m s . f u b pncna abfohitíonís a 
dandu, fuis o íSc i js infaÜbiliter inñigendá P r í o n b u s f fcu 
Conuentuum Praeíidentibus,quod fextatn partem 
. . I^onoruc» cuiuslibet Fratn's defuné^i remittant Pa 
tTnáTfít111 F r Ioanni M a r t í n e z de Gote, in Conuentu SaJ 
fe/ia úars '«^111»00»^ Patri Fr.Ic|>anni L ó p e z de Prado P t » -
bomrMm dicatori Genera l í ín Conuentu Val l i s -Oletano, 
éejúnü*- Patri Ptocuratori Genoral i in Conuentu Pafsio-
rum. ots Matri tení i s commorantibus. E t inuentaria,& 
part í t iones dí^torum bonorum afícruentur inde-
po í i to communi jVt jmmFdtentur i n v í í i tat ionibut 
E . A . P . N . F r o u i n c i M i . 
í t e m ordinamas , quod omnino feruetur 
DeTcru con^'tut^0»cluo^ C a t r e s quouis anno , í emel fa l -
tinto A tim,')mnia Praglato mani íe f tcnt , quae ad v íum ha-
Príonfa bent,& de Scrutmioa Priore faciendo, cum duo« 
*,enj0, bus Patribus ex renioríbus,& continuo Priores m 
uigileneAtforma ác decentia Üatus Kelwgtofí»rer. 
uetitr vmforíniter ab ómnibus Fratribus n o ñ r ^ 
Prouinciaíjtam in capitis tonfura, q u á m ín mat -
ría,6c forma veítrum , á quo máxime bonus odof 
Reiigionispendet* & ^í~,,' ium aedificatio, ¡íi . 
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quo llneg%er}tes ^ue^ll^;abllfus p e r m í t t e n d o , t 5 eos, 
quani rubdltostran^reflofcs f&icre ^ u n í a r hvviüra-
t hj a I o o s G on u e n t u u ir t K . A - P. N . P roa í n d a lis. 
Intaper ordiriaiiiLis Cub poena. abíolur ionis á 
fu!s ofíicIjs,raiTiPríoribus,quam Gonucncuum Prarü-
cieaEíbus^vc quar aánis o m a í b u s Fratríbus prouldeat 
m a x i . n é de aeceílacils induaiear ís , faltinvde caiceis, 
€aHgIs,&tuniceUis lañéis in propria l'peeie , & qaod 
alFeraatteil i inania ad C a p l t u l u i u í a x t a o rd lnac ioné 
Rcaereodirsiiiii Parris N.Genecaíis , ftib paena(ibkic-
iinpc>ii:a)hifaliibUíter Infli^eciida. 
Taodeui pr^cipimus ómnibus Sapprionbus* 
fab paenaab íb la t í aa í s á íuis oíoci is ,vt lias noQras or-
dlaationeS quater in annofaciat lcgere,ui publico ca-
pi tuioivei Refectorio onií i lbus coniienientibus Era^ 
uibus.^ 
D E L B C r O R l B ' S S C A S V ^ M 
confcientia. 
G O N C E D I M V S ht.iurmodt Le^or-bus cafuum conlcie m:e / vr Pacr^s a coniliiis íint jLcclpres 
raen fe corri^anc, ve a cl ioro dl ípeíeatüf dlcbus, 
qulbus co ici .jíianes.íeu caí as coníc ien t i^ corara G ó -
uentu vencíiancur,Óc pre^ipinius In virtuce Spír í tus S. 
Sanr^e o b e d i e n c i x ^ íab precepto forraa:í , Príoribus 
& Lccioribus,qaod infalíibiiker fiar bis faltein in íep 
tiaiana^'Sc ia Conuen r íb is qui non viuunt ex eieerao-
íyriis,oranIbas diebus»qiiibvís habecurcon cluí io ln do 
mibns í tndiorum.^c cogarnus K . A . P . N . P rou ínc i a l é , 
vt feueré paaiat Priores,ac Lcclores ia hac ordinado 
ne dcfncienreSjaliis autera diebus á raatutinis folsim, 
n i i i in feítis dupi lc ibus ,ócíapra ,5c quae á Populo íerua 
turjexprsecepto^vei vo to . l a reiiquls antera obedien-
E tiis 
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rlis fcfícut alí) Fratres geriint, hebdomadam fadant, 
5¿ lo tabula notentur ad ü i a m . 
J M S r i J V T I O M E S L E C T O K V M 
i^ jHum sonfcientia. 
f N LcClorem de Za'nora,Fr.G.irparLim de Mol ina , 
ex codeoi ConuentLi. 
lo Le dore-n de Medina del Campo, Fr.Ioannem Du 
ran ex Gonuentu de Frugii lo. 
i n. Lef io re m de Benauente,Fr. loannem de Caftrocr 
e o d c m C o u u e a r u. 
l i í Lcctorem de Vi tor ia , tam Theologi^jqnam A r t l u 
caai ómnibus grat!!s,& primlegUs^quibus gaudent 
Lectores Artiuíi). Fr.Hieronyaium Grez ex codem 
Conacnm. -
í n Léelo re in de Peñafiel ,Fr.Bartholornzeum delCor-
rai ex Corvuenru de Aranda. 
I n Leóiorem de Huete}Fr Peirum Coilanres exCon-
uentu de Burgos, 
í n Lecicorein de Tordelillas Fr. Gafpamm Fernandez 
ex Gonuentu de Medina. 
In Le&oreai de Gaadalaxara,Fr. loannem Trocon lz 
ex eodern Conuentu. 
l a Lcclorem dé S.Sebaíllan, Fr. Blafíum Herreros ex 
Coni: n u de M a z ó t e . 
I n Leciorcm de Aí torga , Fr. Ph í l i ppum de las Heras 
ex Conuentu de Peñafíel-
In Le^oreie de l l . ío íeco,Fr .DIdacum Colina ex eo-
deai Conuentu. 
I n Lée la re m de Yepes, Fr- loannem de Lofa ex co-
dem Conuentu, 
l n Ledoremdc Aranda, Fr. Carolum de Herrera ex 
Conuentu de Riofeco. 
í n 
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In lLe<3:orem de O c a ñ a , Fr. Ildephonram Careaba ex 
eodem Conuenru. • 
Ln Lecloreai de A l c a l á , R P e t r n m Paftrana exConueii 
tu de Garrion.. 
I n Lec'toreiii de VilIaercufaíFr .Emanuelem de C a d e 
ñas ex eodem Conacatn. 
l a Leé io rem de Caceres.Fr.Ioannem del Alamo cr.ni 
d i rpea íauonlbus Lcélorum' T h e o l o g í e ScholaÜíce 
ex eodem Conuentu-
In Lev5loreía de ia Vera, Fr; loaanem de Cabreraj-ex 
Coauencu de Tordeí i i las . 
InLedloreai del Roía rio de Madrid,Fr .Lucam Loar-
te Prcíentacum ex eodem Conuencu. 
I n Leftorem de Met ida ,F r .Hie rony inü ín Roldan ex 
eodem Conuentu. 
I n Le¿k>rem de la Corana,Fr.HieronymLmi de M o n 
terrofo ex eodem Coni ícn tu . 
l a JLcCtorciTí de L L i g o , F r . M i c h a c l e m Pantero ex C o 
uentu de Mayofga. 
INSTITVTIOMJBS V I G A R I O R F M . 
N Vícar ium Regní Gal ié t ix iní t i tulmus R . P . P r í e . 
reataca i i jF r . í o i cpham Gonzá l ez Pr ío rem Saacü 
D o m i a l c i de la Corana, cam omalbus grarí Is , 
priuliegils in noílrls conftituclonibus conceísls . 
I n Vfcaríum S.Petri d o m i n a r u m j í u b t i tu lo Prloris F. 
Hyacinchum Menefes ex eodem Conuentu. 
I n Vicar ium San¿í:í Ralmundi dePotes) íüb r i tu loPr io 
ris,Fr. Pctrum de laza ex eodem Conuentu. 
I n Vicar ium S. l idephoníi de C a m i n o , í u b t i tu lo Prio 
ris,Fr.MelchIorem Díaz ex Conuentu de Burgos. 
I n Vicar ium Incamationis de Vilbao,rub t i tulo Prio 
ris,Fr.Ioannem R u i n o Prcdicacorem Generaiem 
ex 
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ex eodem Connenra, 
l a VicarluiH de las Galdas,F.DIdacnm Nico lás c x C ó 
Lieiitu de la Peña, 
lo Vicarlupade A.ldeanueua, Fr. Doí i i ínlcnmArci l la 
Pr^reii taruín ex eodem Coauearu. 
In Vícarluun De Velbis, Fr. A m b r o í m m d e Efpinofa 
Pr&icíimmm Conaentu de Monbeltraa. 
. la y i ca r i um de i3eiar,Fr.Clemeucein de Lerma Proe-
fetuaium ex eodem Conuencu. 
l a VIcarium de OreUaaa,Fr.Ludomcum deCardeoas 
ex eodem Conuen íüv 
l o Vicar ium de Cangas de T i n c o . F r . D o m i n i c ü Giu-
lien Prxfentacum ex eodem Conuencu. 
I N S T l T V r i O N B S S V P R I O R V M . 
í N Supr íorem de Scgouia /nftituimus,Fr. C h n í l o -
•* phorum Bazan ex Conuentu de Toledo . 
I n Swpi'iofem de Zamora, Fr^Franciicum Fernandez 
ex'Conuencu de Jas Nabas. 
I n Supr íorem de Santiago, Ft^FranCÍCcum-de Cafí ro 
ex eodem Conuentu. 
I n Snpr ío r tm de Toledo, Fr. Didac u ra d e C o n t re ra s 
ex eodem Conuentu. 
I n Supr íorem de Pamplona,Fr.FrancIfciim de Ibarre-
ta ex eodem Conuentu. 
I n Supr íorem de FítellasFr Joannem Caídcron e x C ó -
uentu de Hi ta . 
I n hupriorem de V i t o r i a , Fr. Francircum de Ocariz, 
ex Conuentu de Lcquei i lo . 
I n Supr íorem de T o i o Fr. i homam Blanco ex eo-
dem Conuentu. 
Xa Supríorem de Riiiadabia,Fr.Peír '3m de A^uilar ex 
codcm.Conuen tu . 
In 
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I n Sapriorem de la C o r u ñ a ^ r . L u d o u I c u m de la Cal 
zaaa ex Camienm de Vibero. 
I n Supr ío rem de Sanca Marca, Fr. loannem de Leyes 
cx codem Conuenru. 
I n Supr íorem de LugOjFr .Thomam Salgado ex eo-
dctn Coauencu. 
I n Supr íorem esePcñafieirFr.Petrum deSeuiila ex eo-
dem Conuentu. 
I n Supr íorem de T u i , Fr. Hyaclnchum de Lamas ex 
eodem Conuentu. 
I n Supr íorem de Ponreuedra^Fr, Ildephonfum Te l lo 
ex Conuentu de Hi ta . 
In Supr íorem de Sanguera,Fr.Petrum BJbera,ex Cott 
uentu de L o g r o ñ o * 
In Supr íorem de Vibero,Er-Petrum Suarez ex eodern 
Conuentu. 
InSupr ío rem de Nieba, Fr. Gabrielem M a r t í n e z ex 
e o d e m Conuentu. 
I n Supr íorem de ViliaIon,Fr.Ioannem de Abel íaneda 
ex eodem (Conuentu. 
I n Supr ío rem de Huete,Fr.Lucam de Torres cx co-
dem Conuentu. 
I n Supr ío rem de Mayorga,Fr. A n t o n i u m de S. l uán 
ex eodem Conuentu. 
I n Supr ío rem deValencia de don Inan,Fr.Chriftopho 
rum X í m e n e z ex Conuentu de V Uialpando. 
I n Supr íorem de T ordeí i l ias ,Fr .Gabríe icm Florcz ex 
eodem Conuentu. 
I n Supr íorem de la Peña , Fr. xMartínum Ca lde rón ex 
Conuentu de CiudaoRodr"go-
I n Supr íorem de Pa!ac 'os ,Fr .Apol ína r íum de la T o -
rre ex Conuenni de T r í a n o s . 
I n Supr íorem CJíncros , Fr. Bernardínujií G ó m e z 
ex eodem Conuentu-
I n Suprío •; m i^e i^aí 'cacíaiFr.Gafparum Calderón ex 
Conuentu de Aicaia, 
E 2, I n 
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l n Supnorem de Aftorg-ivFr. Francilcum-Sánchez cx 
Conueuru de Zcmiora, 
I n Suprioretnde AailajFr.MarciLiam Y ñ i g o ex eode 
Canuca ta. 
InSaprlorem de Saelíces.; Fr. loanneni Mena exco-
dem Conuenta. 
I i i Siipniorcm de la Vera^FrJidephonrui-n Ramos ex 
eodciixConiiencuu 
I n Siipriorein de C a r b a n e r a s t F í . l o r e p h a m de la Ven 
coia^exGasi^eacLi de HaeteT* 
InS-iprlareaidj G;iad.üdxara5Fr.Francíícuiii de Me-
na ex Coaueam de Taiabera. 
Inupriorein de MonbeUraa,Fr.FrandfcuniSanc hez 
Sx eodena Goauencu. 
IneSupr iorem de T r í a n o s , F r . M a r c u m García ex Con 
uentu de Gar r íon ; 
InSupr ío rem de Caceres,Fr.Auguft íni im de Arce ex 
codem Conuencu. 
In Supriorei i ideAtocha>Ff.Pecrui í) Gonzá lez exeo-
dem ConucntLi. 
I n Suprlorern de O c a ñ a , F r . D i d a c u m de las Cafas ex 
Coíiuenrii l^oíaríj Matriccafis. 
I n S u p r i o r c m d e A r a ad a 5 Fr. Benkam Palencíano ex 
Gonnenru de Gifuentes. 
In Suprioreiii de las Ñauas ,Fr . Petrum de la Serna ex 
eodciii Conucntu. 
InSupriorem de Alcalá,Fr. loanem de las Cu e b a s e í 
Conuencu de Huetc. 
InSupriorem deVlüa ipando jF r .Hyac ín thum de laRo 
za ex eodem Conuencu. 
I n Supriorem de Merida, Fr6 Saluatorem Mer ino ex 
eodem Conuencu. 
I n Supriorem de Tabara, Fr. Hyacinthum de Noboa 
ex eodem Conuenru. 
In Suprlorem S.Thomae Matrkenlls^Fr.IoanncmGo 
zalcz ex eodem Qoauentu. 
In 1 
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I n supríorem de Yepes,Fr.Hyacinthum de Llanos ex 
codem Conuenru. 
I n Supriorcm de Azpekia ,Fr .AntonI i im de S.Martin 
ex eodem Conuenru. 
I n Supriorcm de SantirLina,Frar. Ildephonfum Naba 
rro ex Conuenru de Vniaercufa. 
I n aupriorem de MadridejoSjFr.Ecnannelem de Ve-
laíco ex eodem Conuenru. 
I n Supriorcm del Rofario de Madrid,Fr. loanncm de 
Alegría ex Conuenru de T o r o . 
I n Supriorcm de Roias,Fr.loannem G ó m e z ex C o n -
uenru de A ü o r g a . 
I n Supriorcm de Ouiedo, Fr. Leonardum de Valdes 
ex codem Conuenru. 
In Supriorcm de O r e n í c F r .Chriftophorum de Rojas 
ex Conuenru de Valladolid. 
I n Supriorcm de Beranzos, F r . I o í ephum Ceruanres 
ex Conuen ru de Hi ta . 
In Suprioreín de S Sarurnino, Fr.Michaclem R o d r í -
guez ex Conucntude Ponteucdra. 
C O N F E S S Q R E S > E r P R O C V R A T O R E S 
Jidomahum. 
T N Conuenru S D o m i n i c l Regalis Matrlrenfis , in 
ConfeÜoreSjFr .Domin lcum Barcia ex codcm C ó 
ucntu,Fr.Petrum Palomeque ex Conuentu de Tole-
do, Fr .Hieronymum L ó p e z ex Conuenru deScgouiaj 
in Procuratorem, Fr.Petrum Cof ío ex eodem C o n -
uenru. 
I n Conuentu S D o m í n i c i R.egilís T o l e t a n í in C o n 
fefíbees,Fr Hieronymum de Vfbina , Predícatore 'm 
Generalem ex eodem Conuenru, Fr. T h o m a m V á z -
quez ex eodem Conuentu, in Procura torem,Fr . í f r r ra 
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aadcm G i t cía ex codem C a n ientu. 
fe í ía rc in .F r.l.i.i^pa:.?:.iui;.n dz paz, Pr .calcatoreai Ge 
n e ra le i n ex e o de * u c o e n t u, i a Pro cnra.roremFr. /vi a 
t lueuíi i C ic íe r rez ex coauentu Saneti DoaiIiiíi . i Rxga 
lis Mi r r i cenús . 
Jfn co.i jeiica de íefas MarLi de Toledo pjouideat. 
R . A P Prior foljraaas pro tcaipore. 
hx co i icaru Macris D J r o í e c a n o in coofcíTorem 
F r - G ^ d i t a l u u i n serrano,ia P rocuracorcmíFr - Dida-
c u aa Ga r c i a c x . e o d c. u c o av. e IH u. 
In coiaaeata Sariil:' ¿J>oa\Iaicí de Caleroega ín con 
feííoreiia, Fe. Aacoaiam O í í a e d o , h i Parrochaai Frac. 
Marcuíi i de Acaíaa, tn Procuratoreai Hr. loaanem de 
Pacer al a a- exe o d e m e o a uc a t i , 
in coaaentu S.Spmcus de T o r a , I n coafeíToremFr. 
A,a d r as a ;ai G o .1 z a i e z e x .coaii eat u R e g í i u M ctineníi ia 
Procaracorc í i i Fr. i o a n n e i n , G a r c í a ex conuentu de 
Alcalá,. 
I n coaueatude Aldeanucaa/m confeíTorem Fr Ma 
ch JC u na G o aiez, i n Par rochuna F. ioanncm Belinchoa 
ex eodem conueacii,in ProcuracoreinFr.loaanera de 
Huerta ex conuentu dejVlaiorc. 
í n co lueacu de M a j ó t e , l a confcíTorein Fr. M a r t i -
na in Lar io ; ex coauencu S-Splricus Taurenii , in Pro-
curato re ax F • M i cliaeie ai de Ortega ex conuentu San-
D o a i i n i c i Segoulení i . 
Xa conuentu S. Cailiennce:de Val ladol id . ín Pro-
cu ra t o rera F r. D i d a cuaaLozanoex.eodeai conuenra. 
I n cóuencLi de ia Penitencia de Valladol íd, ín confef 
ro ren i^ócprocura to rea i Fr. Pecruai de. Acoí la ex cp-
dein conuentu. 
i n conueatu de la Cafa de la Reyaa,in confefibre 
Fi*.M»ciaaeicm D í a z , ex conuencu de SaUinanca , i a 
Procuratoire a F.PetruinMigael ex eodena conuentu. 
t a coaaeata Píetat is d¿ Paieacia, i a coafeliare,<Sc 
pro-
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Proca rá ropem FrvDomlrticunl FetnatKÍea tt-todem 
contiearu-, . -j.lm fHtno^mtíúte'j t&ip 
ín c a a v z n m á e la P^eal de Medina^ úi conf^fíbremí 
Fr.Hyacli i ihuin de M o a í e m a y o r ex coauencu S a n ü í 
DoiiTinici Mat ikeaf í s . , . 
l a Prcrcjtirarorei^Fr.ThoíiHaiiiiRamos'eX' canuen-
tu de MedtÉía, dei Caixipro-
I n c-oiiisacntu Sanc^i íDominiei Regalis de S egonia' 
iu confelíoreiní y & Pfocticatorem, Fr. l^an í j em San-
che z ex? coau eo t n d e Z a mora. 
I n conueiatu SaQá^&Gatfaacioa: de O c a ñ a , in con-
feüorera, óCsprocuratorem Fr. Dlaaeaiti Sánchez ex 
eonueotu de Guadalaxara . . 
• Ixi cotitreneti de VíííatMjiOF ffrH eówfCffei'ei^ iSt piü^ 
cutatOEcm Er.Francifcum de I-orca , ex eodem con-
fitómu.'.: ^ , \ ': ;J 
I n conucatti.de Belmonre,ih cpfifelljatejyiFr.16an-
nem de los Pinares , in procuracorem Fr. M a t h ^ u m 
Corres ex eodi m coautnru. : 
I n conucru: do vU-Ibis C o m p o ü c ü a n o i . i ñ confcílb 
r.em Fr.Au^i . i t i i iuni de v iiíarroel ex^eódc conuenrn.. 
In conuencu de ia.Noba de Lugo , Ja confeilorem. 
Er;Ioleph' . ínrGucierrez ¿ov conucncu de Plafeucía. 
i n conaentn de V.;t>ero,inconfeílorcni» & procura 
torein Er. I óa.nnem iUós exicodcm:cdmscnm. 
íñ coawsma SiSpírlcas de Benaucnce, i n confeíTo-, 
rem,proe.JratoJCm Fr. A n i o o j t i m de San V Ícente 
ex eucicai comienru. 
l a conaentu de Cangas de TIneo , in confefíbrem, 
iSc proeuratorem Fr loanncm de ia Torre ex eodem 
cotn.enru. 
I n conuentu lucarnationis de Plafencla prouideat 
R.P.Prior Piacencínus pro tempore. 
I n conucncibüs de<^>iixanaicque;tIo ,v&: Hennua, 
proaideat R.P.Prior Victorieniffis,pro tempore. 
Oninibus auEemFratribus hac nominacisdn Suprio 
B res, 
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ii£s.,-conf<;fibtC5,ptiruochos,& procuratores Monialut 
YicarioajLetlores caíuuai coofckní ía ; , »5cln alia qnq 
cüinqus o í t ic ¡a ,prxc¡p imus in virtute Spiritus SancU 
Sicitke <>bcdico:-i u , ^ íbb preceptofoni^al^quod in-
rra qiet^fcai a noticia prcfcntluíii íe prccícntenr conue 
t-2bus,,feii M-cüafteriis,quibus ¿leíig-naatur ? veXüa exe-
..quantur ofticía. Vicanis auccm,confefioribas , Parro- . 
chis,de pracdra tor íbus MoniaULUB,nunc in eirdem eo 
iiiorantlbasliiib eadem-precepto mar^ianaas, ve indé 
non rccedantvViqae duaa eorum íucceíiores prxíen-
tes fucr in t ,& rmícad.conueDtits?in qiííbus fant .aísig-
—• : 1 
N O M I X A F R A T R V M DBFVma^ORVM, Qgi 
jT N conuencu San í lx Cructs Regalls -Sfig^akriíls a« 
• biir Er.iointies.de Saiiicto Thoim,-S.ciína Qpifiio^ 
ne vi ' tutis: ErtBraaciímis de SOLO Laicas:Eri Recnisde 
Balados Laicas. , o ^ n J í 
I a coa Lien tu S axi&j Paul I Palent ia i Fr. Vrinccnt ius 
Sancho¿ S..oc P A . F . Í l T a c r a t h a s d e Garrió S. 5c P. A . 
I : i coaaentu S. PetctMactyrlsToietaai• Er. í ó a a o c f 
Go-tecedo Pr.sCcnxatns,cuiii.op"lrtioBe virtutis S.&P. 
A-.. F c l oaactes Bapt-Ula deis i a í-Fríedicator •ccímienuis: 
Fa.i\ayaiaiidus de Baáos S .Er .Aa to iúus dé l a Puriíi-. 
caciDii Lálcus.-. t pa l 
•la coaii.caca S. Paií.llBurgenSíK En Franc i ícus Co-
ílances S.Fr.Bcnitus Gaian S.Fr.Eraiicifcas de Pcfque 
ra'AcoitoaBs*.IvfJt?:£>sb Íltioíitítns.6h I íJjnarjncjD n I 
l a coaaencu S-Sxephanl Salaiaaticeaiis Er. T h o -
rnasde rorvjiieai^da .Prajfcntarasvnoa ageaarius f cíi 
opinloae vírCLici^. Fr.íoannes Vela¿quez á r^d ícaco r 
Geaeral ís S, ¡Se P*A. Fr .Eranci ícus de'Moadexar S., 5c 
P,A. 
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P.A.Fr.DIiaGus Ximenez.S.. & P> A.FrJoannes cle 
Val^ra S.^-P.A.Fr.GuillermusQai.ririo S.F, Franclf 
cas García S.Fr.Ioaanes <de Mercaaiilo Subdlaconus: 
BT.Ferdina jdus Rodr íguez Acoiicus: F c. Hyacinchas 
M u ñ o z L a l c u s . r O í í t o a g e n a r í u s . ' F r . S r e p . h a n ü s de Saa-
ia> DQÍÍIIQ^Q Ealcíis: Fr.; -Ferdioandas de jos Santos, 
Laicasio£ká¿.(¿cnarlas,cu ai opinione-yir t i i t is . 
La coaaenxu de Patiiolona Fr. Dómin icus Huarte 
Sv^r- ío iepbys Coi ta Acoiyros. 
"té conaentu de EíteUa>F,..Doimnlcus V idondo Lai 
cas ootia^cnadas. 
laconaeriui SanClI Pauli Valiis-Oleranl R. A . P . 
'Magi ier f rUoíephas Fet-llnes, quondani provincia--
BsZ&kM PvMa^ifter Fr./Galpat.Rulz pr iniar ix . cathe-
dras ynluqrGlatls a iodera íor . Fr.Perras Vaidcs S; <Sc 
P;.A.Fr.Micaaei de Ahiarado S.Fr-.AndraJas Placado 
S. Fr-Duniiuicus Garda S.Fr.Hvacinrhiis de la Fuen 
tc-SaFr.Pcirusde Viílodas S.óc P.A.Fr e.hrlüou.ho-
rus Gaíla¿io J^dl«tiS;-F,f-.-Lu,aas,Pelaez Laicas, quidaija 
Noui t ius . 
I n cu:iuenri de Bsnatiente Fr. Antonios- de Caííro 
^BííBgmSEIbtímm . .Mpjtfau.S.Fr, Oidicus ¿vUth^os Su-
ípr-iofiCcSnaoiií^cd'] #>H n-Jty-A VA i.:.-. .•-: 
• c.ou.tifes$ttí vie- Eo?o.-Fr..r-:yas\n?hus T^bUdf : io S. 
; i.:tiv.eátMi.nu,ú?.'. V^OÍ • a.Fr'Petci|S de lraoUí..S.óc-/>.A. 
I n cQiivieuii.a de L u ^ o p r Gaspar Gayoío ^>o: -P.A. i 
. .iQCoauen^.ti-Lt-on Fc.Hyacínchus Brauo ¿ i .&P.A-
. . í o coiiu-eDiu^e:.i3»edrahUaF£.AnconiLis Xín ien^z 
S . . íSc .P>Ad^uia¿Qaacld>:Erdoaoncs Gonzá l ez kucüS 
. lú cpnaeuta de.Mediiia dei campo B.r.Marunus • 4« 
S; I ü a ñ S. F r. £ .11 a Q u e i A ; u a r e z L a I c u s: F r. A a i o n i 11 sd e 
I n coaaenta d e ^ í e b a Fr. íbaanesLanclia Suprior 
coaueacu$:Fr.Daaiiaicus üLodli Subdiacon^s; Fr. 11-
dephoa 
m 
vl n oonuentn de V'aleacia de danlluan Pr. Dldacas 
B i í h ^ í i o n d e S . 
Gonuentu de Trug i i l o Fr. IHlcrjonyoius .Díaz 
-praidicator coauencusr Fr.loanaesZabaiios S. 
<' ^rti'Coniienxu de'Plafenetsa Fr. Antonias de ^Torres 
.,prxirentatLis,<Sc príedicator generaiis: Fr. Ai i íoaius ae 
biü2,1 r predica cor gencralis: E-r^l oannes Mart ínez 
í r- Parflcius Moraa S.^ Fr Aníon ius • Sánchez .Diacvj-
inLis.-Fr-..íoa'mics: Doran -.Laicas. 
tí i conuentu de Ablía FrPetr.us del Catupo S Fr. 
ioanaes de Yfati Leá ta r Arciuni . 
; In-eodiegio S. Gregdrfj Valiis 01etani.Fr. loan es 
rde lGorra í Mag.ftudencHíjFtr ñartlióloí&xu* Fer^rS* 
- In.cOnüearu de Guadata xa^a Fr.loanncs de AUna-
^gifbar p-raé-ferttat-üs^ <Sc ^ ras)dicat^r:gc.nerdil€.. 
I n conuentu de T r í a l o s Fr FraTiclicus Garc ía Xe» 
-¿ior Theologi EJF Iofephus,Moarencgí,o í á S ^ S r ^ g r 
t ium:Fr. Raphael Seqneros S F . l ^ i ^ iaLaicus. 
I n coaaentude ralaaera F r . í o a n o e s d e Morales^S, 
A . F:Ludourcu-sPere2:S.F.1i>etr!usCaiuete Laicas. 
I n conuentí i de^acer^s F .Bátíhoii-oma:usAifonfoS• 
In conuentu de Atocha Br. Tiionfias; de Foníeca» 
^ u p r i o r c o n u e ñ t u s i F r i T h o i m s t í a r a y Ledlor Xheoio 
-g i je :¥ isThoma5 de ArClMaho SJSc jP^A. cuui dp ln io -
ne vi>futes, & íinguiarts pacicntSce ín ín t i fmi tanbüs ; 
• ¥ r . Aug;tiíUnus M Haro praedica&ór genera iis: Fr 0 oía 
nuél dalleja praidicacor conuelicasi:Fr.ThomaS Brauo 
m de P. A F.Anronius GucrWroS.F. Adrianas de Fac 
tes SvF loa í ines Riendo S F F r a t ó t f c u s d e i i ü r n o n t e 
¿S/Fr.Didacus Tixéiána S.-F 4paoa^.dc Men4©za.,Ttab 
'diaconus;Fr.JEaianuel Sánchez íubdlaconias quídam 
Noi i i t ius . 
In conucnta;de Ocaña^r . Gregotias Candínas 
& P . A . 
I n conuentu de Vilbao F r . f oanncis del ^io-prasdl-
cator conuentDs: Pr D o m i n ; clis Cauallera S, 
i n coiiegio .y. T h o i n ce Co 01 p i u r e n íi s . i ldephon-
las L ó p e z .S.Pr.Ba i chalar Robledo S. 
i a conuentu de Galifteo Fr.Ioiancs ^Vaíades á?. J?x* 
/oaaats Baptiíla S. F r . /idephoafus de ^audlc T h o -
iuas. ^.nonagenarias. 
I n coauegiíu de faa i 'ebaüian jPr /ldephonfus Cano 
Ma^ÜkiSe Pr ior conucntiis.P.íFrancifrcus ChabarrU 
l a conacocu de Villaeícuía F r . Franclfcas Noque-
ro í Qtloagenarliis.-F.JHyacintí-iUs ^ardo nona^e-
nxr'mstFr. loihphns de Garci Sánchez S. F r . /uanaes 
jLopcz S. 
La eoLincntu de Aranda jFr.Diiicus de 5. Thoaia S, 
l a coaueatrn dé l^ íofeco .Fr.loa.naes Gafroes pr^ t í i 
catar coaueatus^r.Hyaciachus de 5.Pablo fepcuage 
.íiarlus. 
l a conueatade LermaF./oaaaesdel CaÜ:illoj>rIor 
c:oauentas.'.-
conuentu de ^.íatUTníno F.Enianuet Morato .T. 
l a coaueatu ^.Tiaoaiaí Matr i teaí ls Fr. loaanes dc 
Souík MagUte^óc praedlcator Regiusri'r. Dominicas 
l i í c o J Óc P.A Fr.Pecrus L í ñ a a S. 
In cuauearu de Ycpes Fr.JPelíx de Palacios 5.o^lom 
genarius.-PrXudouícus Cafcaieíí fepcuagenarlus. 
/ a coaueatu de Madrldejos Pr./oanaes Ruiz prior 
conuentus. 
l a coaueatu Pafslonis Matritenííí Pf. Petrus £ f c o 
bedo S. 
l a coaueatu de la Vera quídanaHoaitluS. 
/ a coaueatu de ú Pena de Prancia Pr. /oanncs 
naon S. 
l a coaueatu de Szngucfa P.HyacIathusMaaurga 
lacoauencu^. Domiaici eompoft ieUaalPrUoíe-
phus ^omo^a 
l a coaueatu de VaiuerdeP.lldephonfas •Jandln S. 
centenarias*' 
P s / n 
m 
/ n contientu de Lo^rono-Fr . Thomas dc S./aac^ 
/a conacotu de T u l i7r .Ántonius Aluarez prseíenta 
tui,6¿ prxaicarof Getiei'aiis. 
J a coouearu de Hi ta Fe. Anronius de Moji.aa S, & 
P.A.^r. /oanucs Angulo S.& P.A» 
ti Coagregátwm obUrnnt, 
1 N connetini ^ rDomtn íc i RegalísMairice^íH foror 
# Aatoulade Lago centum ¿s ttigjnta.annorum • fo 
ror ü i e s de Riai io cemam & duodecim annorufi>,fd» 
ror Mar ía Enuquez octagen a ría, (bror Luilá dfe Aulla 
fcpu iageaar ía^oror Mañueía de ^cullla» i 
I n conten ta fao¿H Do irHnici Keg a lis Toleran í ; fd*-
totM. agd akna de O r d u ñ a cimvop liiiooe- v Ixau Mt 1b-
toir Mariana J'ancoja priorifaicum o p í a í o a e vínttuisi 
forór Elena de Qmroga,mm-opia.!on,e vlícucis , ioroc 
Biuira Hurtado nonagcaaria , eum o í - ^ t ó n e ^r t t i t ís» 
& nor t ranvmconí l l rmioaum-ohíeru^t^ lx ioreger r lma 
í oror A fvcoü i a de MendozaVloror. Maí <ir. -dé'.^otoV'- íb.-
ror.CaAcrH^a;Q8rroboanríarúr Cecilia^de BtiÚdéw 
/a conuentu Matr ís Del. Val i l s -OIeraa l íoroc Aflt^> 
ft4a i^iaedo odoageoaila, íb ro r Agciedaiciciaí Euebre. 
l a coiiucntu de Aldeanueua (oror Mafia de fan lo-
feph, íbrop María de íán ifedro Apoiioliv .lorot María 
'•<íe í a n ü . d é p k ^ a f ^ , . • 
In conuentu de O caña fóror Marfa de Sotom^at, 
í b r o r Matía de'l^al5écaárdo4crrc)r liaáík dc Harc^ 
/ n c o n u e n c i í % Beñauente fo íc r i i a a Blanco^íbror 
Eicna d[ci Angcl,Lalca. ricj 
in cbnuertru de fah Stbxñ laá el Antiguof fotm Ana 
U n G e r ó n i m o , I b r o r Catherina de A i a l , iorof 
íiX. - : then-
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thenna deSena,foror /fabcl de Chrifto o¿ loagenar iá , 
foror Ndajla de fan /o feph ,La ica» ío ro r Stcphania de 
la A í T b m p d o n , L a i c a . 
/ n coaaentu de Leqneirio feror Magdalena cJc fati-
g o T b o m a odlaagenaria. 
_ /o-conuentu de Aulla foror PrancifcaOrtiz.cuai o-
p in íone v l r t u t i s , q u í d a m nouiria. 
Jo conoencu de V i t o r i a foror Mana Caicedo cente 
oariajforor Alaria de fan Jacinto nonagenaria , foror 
laiifafCaícedo o<fioagenarla,íoror Cecilia de A r a m b u 
ro feprtiagenariaííbror Ana L a d r ó n de Gueuara. 
/ n eoíiuentu de Alcalá í o r o r Ana R a m í r e z deArc-
¡ la no, c-eiue Baria; foror luana Lnífa de Gnzman nona 
genatiajforor Clara de f a n / o í e p h íeptuagenaria cum 
o p í a l o ^ e vir turis . 
/ a conuentu íaiiifl^ Catharin^e Matritenfis,roror £ -
lirabec de Ochoa,foror Geronima del Rofario. 
A i couenru dePaiencia ío ro rHyac in tha deCapifias. 
/ l i ceaueara de Vilbao foror Ma ría de la Soledad, 
foror Elifábeth de Chr l i lo octoageaaria , í o r o r Mar ía 
de lafí /ofcph oc loagenar ía . 
/ d conuentn de Majó te íoror /nes Madaieno. 
/ a Conuenru de la Real de Medina ío ror Beatriz En 
rlquez,foror María de Mercado,foror Agatha de ISlei 
ra cum opiaione virturls. 
/ . i coaijeatQ de Be/ar foror María de Monte coeli. 
/ a conijenra íaaeli /acobl de Zamora foror Mag i a 
lena dcAcofta octoagenarlaj íbror^cbaaianad^^Fueces 
/ n conuentu domUiarum de Zamora ioror Catheri 
na de iaMadre d c D í o s , í o r o r B c a m z d*. AlavazaLaíca . 
i a conuenta de Olmedo ^oror Ana Bazan odosge 
nana,foror í a e s d e Neiva, íoror CarherinaCaldo, l o -
ro : Magdalena de í a m o Domingo,Laica . 
Jn cpiiuencu /efus M irle Toiccano foror María de 
Jefas ocl:oageiiaria7eximíx vírcutis, qux per fi acu.m 
quin ^uaginca, «5c quacuor anaorum/ nulquamcxuca 
vefti-
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t^íVibitiSGaBkauít>&á1r^Mt:ehjarifatc cíluans marry-
r i j e ^ á t í m i o ftagraíb^t deiiíácrio , í o m s EiiLabcth ¿« 
fan Aian fcxa^enarla^foror / o r e p h a d í í I R p i a r i o , forof 
Qabcieíatde la Eri<íaxtia<;i0i%gw^daiiv ^ o u i t i a . 
l a coaueatu de Lcrma forór Cathiriaa Pajreia, cCt 
Opiniane virEtufs,ibror Catberhiade lelas-, Mar ía . 
I n coaueatu de ^aJaii»anca.íbror María ;de Toledo 
f&tat ¿mz áe CaítroJÍbror María N ie tOí to to r Daftúa-
tía de Paz,foror María de Chnito* 
/ a CoaLiea=cu de Cakruc¿a íoror Andrxa de Gama* 
rfa,(ofor Laurcacia de fanra Ana,caiu o^ú i lpne viren 
tíSríbrox María dev^remada aonageiiaria Gum.apínlo 
ne vir t^usy& íinguiari paciencia 
^ébaAiaiiíis Díaz pracarator canuemas*, 
/ n coauencu de Tudglá^foraj^ AIKI. María, de la Rc-
ímí^c^foíl^íbcpi; Magdalena de Chr i í t o , cum opinio-
txc v i r t t i i t i^ foi-ONr /aes de la ,Co luna, ce aje ñafia;, cuiít 
opinianc vlnut ls , 
l a ecynüeuELi ^.^piricirs de T ü r a í b r a r Eiriabet V I -
/ a conuentu faañx. Catberirix de- XorO; f o r a í X ü -
cla .de Mt)fan :6 
l a c o i \ u c m a h / í a l ú r g a íoropB cu. 
OpíníCkie vírrut is^íbíor M^acintha Caacaxino nonada 
Harja -Laica.. 
l a cottitetvta de B^a^onte foror catherlna deCa-
ír I cHi > í o rot 5'a bi a a de fa n /oie p h L a í ca*l px or JFraa ai U 
ca de la Cruz Laica„ 
i n CP n ae nt u Coaip ©ilel]anp de Veí bisiforpr l o ana a 
«fá Valboa centefiarta^ípípr Ana Pírneivcel ccntuiii,<Sc 
decertt ánnprum,cni i i Ppinione virr ucis. 
/ n cpaLienrií de JegoblafororMarl^delCanto^ fo* 
Anronla .Aíaarez , íoror Elena Gpnza léz , í o r o r María 
de /efus. 
/ n conuentn de Plarcnefa foror Magdalena de Cuc-
bas^um oplttionevirrticis. 
/n 
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í n c o r a e n t u c k Orcí l ' ivna,^or6r M a r í a de San-
t o Thomas . - - . 
i nconaen to de tas Fa^ardas de M<:uinaforor 
E-uphernia de M e r c a d o pno-r i ía ' , í b r o r A na de la 
R i b e r a , í b r o r M a n a de: S o i a r c a n o ^ í b r o r T h o n a a 
de M o a t o i a . 
1 n co.r.vtaet>twée P o r t a c e l í de- Va 1 lado 1 ¡a í b r o r 
Ca thcr ina de í a n c t o Dor t i ingo í ep tuage i t ó r í a , í o -
r o r F r a n c i í b a de í a t > r o < n i m o . 
In conuentu de L u g o í b r o r Pedoaia Z a b a l í o s -
irvconueDtu de T r u g i l i o íoM>r A n a de Santa 
«Getrudix. 
í n c ó u e n t ] a . d e B e n a u e n - t e í b r G r B e r n a r d a P a b ó . 
S J S F F R J i G r A . . JPÜO, V I V I S . 
P R O S ancMfs i m o P a ^ a t ioñ r o^  A te x a ti d r o V I L 
* &-pro toe l i e i ft*ttttotmJs E e c k í i a : q u i l i b c t Sa-
cerdos \ ' j íam Miíía.ín=, 
P ro C a t h o H c o , & . . / ' n u t ó i f ^ i a m R e g - e a o - ñ r o Ph i 
Jipo Q2,arco, Regin.t, 3c i^ruic ipe, omnique pro le 
E e g i a Q J S . V . M . . 
FÍO E m i n e n t í A i r a G . d o m i n o D . B a í t h a f o r b de 
A i o f c o f o fandtje. Roniaage EccLeíiee C a r d m a i i , A r 
c f a í e p i f c o p o q u e T o l e t a n o i n í i g n i nof t ro b e n e t a d í o 
r e C ¿ S . V . M . 
P r o E x c e l l e n t i f s í m o d o m i n o D . L u d o u i c o M e 
dezde H a r o ^rotius noürae R e l i g i o n i s magnif ico 
benefaaore Q ^ S . V . M . 
P r o Bxcel ien t i f s imis D u c i b u s d e L e r m a , nof-
G tras 
5 ° 
i r v Prouincice P a t i o m s ^ fingularibus benefadlo 
Pro Exce lkn t i f s i f i i i s Comi t ibus de Bena'uente 
•Se cot í Fa>nilía Bcnauentana, ob í i ^gu la re tn affe-
ü rga O r d i n e m uoftrum.Q^S. V . M -
F r o Excellent ifs imis March ion ibus de Af tor -
ga,ob í(?ecíalen3 bcne i ioknciam ad O r d i n e m nof-
.tr iuii C L 3 , V . iW* 
Pro Exce l len t i f s imo d o m i n o D . Ep i f copo 
O x o m e n i l C U - V . M . 
P ro 111 uftr¿ísi mo, & R euerendifs i mo d o m i n o D -
Epi fcopo Segouienn,íSc d o m i n o D . Francifco de 
. A r a u x o e x o r d i n e n o f t c o a í f u m p í i . s Q-^S. V . M . 
P r o Reaerendifsimo P . N . G e n e r a i i Q ^ S . V . M . 
P ro R e a e r e n d i í s i m o P. 'Vlagi í i ro F ra t . l oan te 
M a r t í n e z CatholicaeMaieftat is á í ac r í s confefsio-
n í b u s ^ S ü p r e m i Sanase Inqu i f i t ion i s Scnatus á 
c o n r i l i j s Q . S . V . M . 
P ro nob i i í í s ima Giu i ta te T a u r e n í i , v b i benigna 
l íbe ra l i t a t e^hoc noftrum cap i tu lum receptum e f t 
Se pro quibuscumque bencfadtoribus n o ñ t x Pro> 
umcié ,3c -G' ipí íui i Q _ S . V . M . 
Pro nobi l i fs í ma C iu i t a t e E m e r i t e n í i , a q u a i a n á 
pr ideai oo í i e r Gonuentas magn i f í cen t i í s imas rece 
p i t el^emofynas,continuo rec ip í t>& ind ies maio-
res foré: recipiendas fperamus C ^ S . V . M , 
Pro foclici Sbfiii Ord in i s no f tn ,5¿ huius Prouin» 
ciae i n c r e m e n t o , & oro R . / \ . P . N . V i c a r i o Genera 
l i Q . .SvV.Mv [ • 1 i 
SVFFRAGI A PRO M O h t V i S 
P R O Bea t í f s imo Papa n o í l r o innocenc io X . Q S . V . M . PÍO 
^1 
- P r o C a t h o l i c o Kege nof l ró Ph l l ippo T e r t i O j n o f -
t r i o r d i n i s bene f4 Í to f e ,& pro Regina noftra d o m i -
na Eiifabetha de B o r b o n ) & pro c a t e á i s Hi ípan iae 
R e g í bus C a t b ó H e r s ^ 
P ro ExceUentSiSimo.iSc E mihentifs/mo C a r d i -
nal i Duce de Lt-rma , h^usno f t t Ls Prouinci íE í^e -
cia l i P a t r o n o , & cotias K d ¿ g i o ' n i s , vn iüe r lá l l bc-
nVfaaore Q S. V . M . 
Pro IJ luí t r i rs imOj&Eeuerendifs i f tJ io dpmiuoD^ 
Fr . Retro de Tapia A r c h i c p i í c o p o Hifpalenía Q_ 
Pro f r a t r ibus ,& í o r o r i b u s defun^is^qui a pra?ce 
d e n t í congregat ione obierunt,6c p roomnibus be-
nefattoribus nofír is V . M . 
C o n c c c í i t R . A . P. N . Vicarms G e n e r a l i ? , ó m n i -
bus Frsrribus4S5¿ Soror ibus huirs ProuMncÍDe,quod 
e x p o í i t u m i i iu i sConfe í ío remjf t mel ta ntum eiigerc 
valeant,a quo de p r ^ t e r i t í s c a í i b u s , & c é í u r i s , q u a s 
v í q u e ad p r ^ í e n t i u m n o t i t í a m i n c u r r e r u n t , a b í o l u i 
q a e a n t . í i c u t poterant ab Ipío R. A . P. N . V i c a r i o 
(Generali. 
Sententiasiudicura approbamus>& a í s i g n a m u s , 
congrcga t lonem í u t u r a m cekbrandam in conuen 
tu San i t i D o m i n i c i Bcnauentan i jDominica Deus 
qui errantibus= Die 8 - M a i j . A r m o D o n i i n i r 6 6 i 
O m n s m noftram au iho t i t a t em d i í f í n i i i uam, re-
í e r u a m u s vfque ad fcriam te r t i am inclufiue > eamq; 
ex tune commi l t imus K . A . P . N . V i c a r i o Genera . 
ÜíVt po ís i t demere,vel addere qu idqmd ftio a rb i -
t r i o e x p e d i r é iudicaueri t . E t his adtis / c r i p í i s , ve i 
i m p r e í s i s , m a n u R. A . P . N . V i c a r i j Gencralis ,6f íi-
g i i l o munit is , omnimodam fidem adhiber i voíu> 
mus* 
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mus.Dai ts ianioílco Coni icn t t i S a n í l i I l dephoc í i 
Regalis,TiiuííeBÍissJDlie 8.. M a i j . A r m o D a i / 6 5 9 . 
Fr.FmntfJctts de Aragón, 
•VicarmAGeperalis. 
JPf*. ffMgáfA Carillo, F r Tóame $ Sm^b^z., 
Magifier^'-t .Diffinítor,. Mag./Isr}& z .D jfimtar. 
FrJoames Wi ¡a Crnz \ Bugeu \m de Mora Pa/fer 
'':'&*gt '#er>&'J - & Jflnlfo**.. wo*Us Mag. & 4. D.ffinao. 


